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MércQles 23 de Agosto de 13011
" poí*!̂  teipporadá de
magüífiea casa# 
iríf toda dase de comodidades eUí’
>„-.« Montes de Málaga á ochocieutos 
tros de altura, *
Ba^esta administración
B E iÉ S B fi
U n nn&¥ó E s ta d o
S a lu dam os h o y  á  n n  n u ev o  E sta do  
in depen dien te y  J ihre^ en  e l  cual^,^^ 
zá íveam os p tp h td  e s tá h íe e id á fo tra  
R e íM b lica .p u ío p e a .; ; i ;
E x cu sa m o s  m á n ilesta r  qu e  ¿hacer 
paos ^ t o s  p o r  qu e  4 s f s h c  
ese es el m odb^de que: las n á c io h e s  
ü ustradas'dé  h ü estro  có h lin é p te  éh- 
tren en  lai| am plias v ía s  d e l  p rogreso .
ü n  esj|ectáculQ verdaderam en te 
in teresáhté 'y  d i ^ O ^ e  é s th ® ^  para 
los  puehlGs cultos,íéS  e l q u e  o frecie ­
ron  la c iu d ád  d e  Cristiañía y la  m a­
yor paíjte de las p o b la c io n e s  n o fu é - 
gaSj el; d o m in g o  de la  sem ana ante- 
rior.
T ratábase d e  con firm ar, m ed iante 
un pleblscitO íel a cu erd o  a d o p ta d o  p o r  
el S torthing, resp ecto  á íá  sep aración  
de Siieciá, y  e l p u eb lo , éñ  to d a s  sus 
clas'ésj se ap resu ró  á  em itir su  su- 
fragio. ^
N o h acia  falta ta l p ru eb a  par,a cÓ- 
n océr de u na m anera  feh aciente  la  
op in ión  d om in an te  e n  to d a  N óru egá i 
puesto qu e e l a cto  d é i S torth in g  n o  
fu é más qu e é l r e fle jo  de l estad o  de 
concíé|0 á|ié t o d o  érpaíjsí: .  ^
L os  pdlltiéós su e co s  y él m ism o rey 
O scar n o  log i^ rq ú  ̂ a r s é  c ilén ta  d e  la  
e la boración  q u e % d b á  
e n la b ^ n ió n  púbiicaí dé N ó r Ü e p , ^  
de aq u í qü é, á 'p eéa r  d e  las reclam a­
cion es d e l Stortíbing y  dé sus g ob ier ­
n o s  referen tés á  determ in ados ■ asum  
tos , y# en  especialv a l m ás im portante, 
,al dp ,los c o n su la d o s , n o  en con traron  
so lu c ió n  sa tisfactória  para am bos 
paises.
A h o ra  m ism o, n o  obstan te  que 
o  p o d ía  ca b e r  d u d a  de qu e  e l aeuer-, 
o  del P arla m en to  n o ru e g o  expresa 
ba exactam ente lo s  d eseos  d e l  p u e­
b lo , p resen tá ron  rep aros  y  d ificm ta- 
des para re co n p có r ío  así y  ex ig iéron  
que fUése C onfirm ado p o r  u n  n u evo  
Storthing ó  p o r  u n  p le b isc ito  de la  
'U a c i^ . ¿ / ' / ,
D eséosós  lo é  n ó ru é g b s  áü- 
mentar las d ifiqu ltad§s q u e  pu d ieran  
crearse p o r  é l  a cu erd ó  d é  sép aración , 
no h a ¿  te n id o  iricbnven iente en  pres­
tarse al veftfm d km  q ü é  indicaban ' io s  
■éuecos;^
E l resu ltado  S é 'c ó n ó c é ¿ 3̂ á p o r  ^  
telégram aspííás; déPSO p ó r  ÍÓO d é  lo s  
electores tom a rb ñ  párté  é á  íá  tvóta- 
d ó i i . ' ' v ’l;^
P or  lá  d is ó lu p íó p . d® Ja u n ió n  de 
'Suecia y  N oru ega  v o ta ro n  362.980 y 
éu^contra ta n  s o ló  e lectores.
L a v o ta c ió n  se  v erificó  e l  d o m in g o  
de la .sem ána  an terier ,íén  m ed io  del 
m ayor entusiasm o. T o d a s  lás p ób la - 
«iones estábán  ádoínádaS '; SóCiédádéS 
corales recorrían  lás ca llés en ton an d o  
caupipues pa lrlóticá  é; é l iéid;uSiáébió
cuestión ptíeda  ̂seríresbéítá sin gPári- 
des dificültades.,
N oru ega  ten drá  ah ora  q u e  d ecid ir  
la  form a ' d e -g ob iern o  p o r  q u e b a b r Á  
de reg irse  efi l o ' s u c e s i v o . .
:aú b e c b o  in d icacion es  dé ta - 
r ioé  p rín cipes de Casas rem an tes en  
las m on arqu ías d e l N o r te ,, para: que; 
N oruega  con tin ú e  rigiéndoVe c o n  esa 
form a  de gobierno;, p ero  a l m ism o 
tiem p o  u n a  g r ^  parte   ̂de  la  op in ión  
'én  este pa ís sqm uestra!¿resuelta á  im ­
p lantar e l /ré g im e n  rep u b lican o , y  
au n qu e ésta es u n a  cu estión  á  resob  
vei*, h ay  m uchos^-ya qu e  creen  qu e  si 
la  e le cc ió n  idel m on arca  continu ara  
o frec ien d o  d ificu ltades, triunfarán  
loS qu e 'd esea n  la  R ep ú b lica . f  '
E ste; in du dab lém en té ,' sér íá  el' me- 
j o í  m o d o 'd e  qú é  N oru ega  "Hévara' á  
feliz térm in o  su  o b ra  patriótica , p ro ­
gresiva  y  libertad ora . . -
COLABORACIÓN ESPECIAL D E  “EL POPULAR,,
PRÓNIOA
IN D IF E R E N C IA
¿Creen .ustedes que ;Madnd:se inteijesá 
por la cuestión'andaluzai ¿ Acaso imaginan 
que las declaraciones peiiodístieas tradu­
cen un estado de la conciencia p,ppulj^í fie-, 
no de caridad y  angustia?  ̂ . ’
; sórpquiVocBa. Madrijdl ,do«mi®s en
[éay^i-ano i^árrióo y^nirvánic^ 
^deltólor^ídpl^scasíi^  ppMii|q;
G R A N  E X I T O ̂ V' ; :
é  mteresaáta p^tflmiirta drííiiíálica'é^gtórica de gran, acción mímica, en cuatro cuadros y  apo­
teosis, compuesta y  dirigida por eí maestro de bailié' ídn A . Tignaui, titulada:
■' í S “ ' Ü te M
nes no hay jefatura y  sin jefatura no hay en vez de obedecer, sapó una pistola y le dis- tórichs, pues Rusia jamás la pagó, ni aúü 
partidos.  ̂ ; paró tiro que afortunadamqnte no hizo i cuando én l812f ocupó Napoleón la ciudad
La afirmación dé más relieve para'fijar , blanco. de Mosobvr ' - i
su actitud la expresó con las siguientes frasíl Alioir la áéj;pnación ,la joven, que estaba 
ses:  ̂ f cosiendo eUjer patio,,, salió corriendo hacia
«Descartando á las. persona^, todas las,; la escalera, en cüyó momento su'amante le
cuales, me merpeeh la mayor considéracióh¿? disparó un tiro en la iegióu sacra, dándole i marla contraria al derecho internacional.
. J9e.'.Cai*ta-g.ena.
Lâ  policía detuvo á dos Camareros del 
. . . .  . . , ,,;HÓteÍ Murcia que robaron cinco mil pesetas
Ln cuanto a lo que concierne a la cesión | ¿  un’ viajante de comercio y varias mone­
de, los'buques r^Ugiados ien los puertos | ¿  {jq sujeto alemán que se hos-
neutros refúta^ilá ^resueltamente por esti- f pédaba en la mismas fonda.
y respeto, bállome-tanto más distanciado,'despides dos puñaladas en el costado iz 
delcritorio-de la Junta Municipal, cuanto Jquierao,.
más'identificado con el'del señor Salmerón!] El criminal s'aliÓ á la calle donde ya se 
y í^ 'de la Junta Nacional.»; • |,habían reunido numerosas personas; á las
Después de extenderse en algyinas otras | cuaj^  hizo frente amenazando coq^matar al 
consideraciones, el; orador se retiró paiá jtiue bé fe acercara para .deténerló;. 
qué .ios, concnrreiqtes tomasen,los acuerdos! ,El 
qué á bien tuvieran epuf. entera libertad;
De lla d r id
rSua^vecittbsvbúyin ^ b á n ^ d a s ^ á in O r te y ^  capáa^atqy nom-
Pnrtiitrna A Kiar. «,r« TToíMg,)epmisipm ^lecto^jal},elíá y -----------
se m á n ^ B Íá b A én . tí^v. ^
Es, féálinenle,d igüÓ  dé ad m iración
y encomio él éjenipló dado por No- 
;^ega, reabzando ¡una de las revolu- 
«ionéS más ínípó;̂ ^̂  ̂ y transcen- 
]dentales,sin. lá biás p ^ e ñ á  altera- 
cíón del 'órdén público, Sinó ejérci-  ̂
tando su ^obérañía éóu cónipletá
cobcíénciá dél álcántíe ̂ '̂sigbificác 
del acto |jüe ,léábzabá̂ ^̂ ^̂ ^̂  : 
Pueblo qué .así sé̂  ^^ndiice tieñe 
derecho á inérecfr :,I4.;simp t̂}î  la 
Ipestijtnacíón.de todas las paciones cub 
tasi ¡Y cuánto tienen; que» envidiarle 
otras! r;'" ■
A pesar del ¿iSgústó "que en los 
Jiriniéros inómeb̂ ^̂  én Sue­
cia. éFaederdó del Stórthíng nórüégó, 
y de qüé liba parte .dé lá’ opinión é¿- 
presó su deseo dé uo conseutirlo,auíi: 
yié para élío fu.és,e prppisó eippfc^-; 
der una lueba, boy los ánimos se b̂ ^̂  
fian tranquilos y nadie piénsa en 
obligar á, Noruega á respetar la unión 
que las dos naciones tepían pactada. 
Al.p^eseute la opinión no desea más 
Sino que puedan llegar á térniip.ps dé' 
solución  ̂ satisfactoria las diversas 
cuestiones que tendrán que regular 
los gobiernos de los dos paises.
Lo más difícil de resolver es el 
'Ugravio que los suecos suponen in̂ » 
lendo ál rey Oséár y al Parlamento 
Puj el acüeldo dé separációü ádop- 
tadó sin previo conocimiento dé 
aquéllos; pero el acto reabzadp poi 
®1 rey nomb:ra,ndQ‘al príncipe hérede- 
ro regente dél.reiuo mientras él se 
Va al ̂ campo por motivos de salud, 
Contribuirá notablemente á qqé esta
Portugal, ó bien limitan,sus excursiones á 
Pó:^^lÓíy CeréefiiÚay Y en la générál indi- 
téréñeia, los' Aéle f̂r^maé  ̂ 'áráriÉanté#,  ̂ los 
fqndósI, apbdalfpticóé dé los-' j*b®rós#éólá 
sirye^l^^ra amenizar las ,dé la Siesta,
- ^ ü e  áiíá én Ántfáfuéáj; lá%eiíté'‘níú^^''dé‘ 
bambr^f ¿Y ;qué'?;,Aquí nólo la política al 
uso puede déspértarn'ós dé'nuédtra modorra. 
Un madrileño nétpnó se préócupa m^é qué 
de ífts oscilaciones del .ptesúpuéslo, en lo 
que áí;élpers:oaalmente le afecte.
Él desfllé dé'candidatos constituye la ac­
tualidad única, Siguen llegando por tbdo^ 
ios trenes, y  Pey^n. á Gobeynaeiqü el fardó 
de süs apavios. |Ése góbérhádór; que no 
procesa fAyuntamientosI. ¡Aquél otro, que 
procesa depiasi’áddl. ¡Este álcal^^ que des­
oye' las ; intimación niega á
dimitir, alegando que lá vara és patrimonio 
dé pu familia. • . '
García ^Prieto, falto de fuerzas, destinó 
paî a recibir A^éstas lavrás de diputados, los 
dos|día8 máp fatídicos dé la sémaña. Soló 
en martés^y .vié^  ̂ Oír sus peticio-
neS¿y ^.tender sus. quejas; ? , ,
Y ias áoras designadas para las aüdien- 
cial, son aquellas tremendas «u  que la bo­
la qé Gobernación baja pausada, y el asfal­
to de la Puerta del Sol Sé adhiere á las sue­
las |de lás botas.
Tal yez peneó .él incauto que la supersti­
ción y el calor le libraríau de visitantes 
molestos. Pero si confió en. tal cosa, dió 
pruebas de no cbnócer ese producto indíge­
na, cultivado en 4a estufa del cunerismo, 
qué se llama un candidato.
¡jRénpneiar al actal, ¿Concebís absurdo 
seróejañteP Antes que pasar por tal teance 
un nspiranté á eñcásílladó, es cápaz dé Tó's 
mayores béfbísmós. ‘
íil desfile sigue, y la, corte .distrae pus 
calares viendo la procesión 4ó ®ióĉ tp 
y caciques. , -vi-, ,
¡FapíOso privrle^é él suyo! Páráeiiviáiá 
dé lodás las ciádádés;éspáñqlas,¡ ell^' és'l3. 
úutea que posee amorosa un ministro:d̂ ^̂  
la éobernácíón incesautejnóñté .rehoyé 
Todos los años goza; dê  a l^no de éstos 
encbnládótéé éppéét^cülos. 
per|oridad, recibe con desdén los bomenajés 
de |íS:prqyinciéái' En vátio;'lücibáy4á'CQú%  ̂
el céntralismé, Vizcaya y Oá̂  Murcia 
•y Galicia. Llégado ui| 
désde;los^ msá remotos confinéis dé lá patríá 
llegaií lát>áráyañáé4é:élégib|és¿ 
te tíreinte ó cuarenta días^ los, mádrilefios 
netós disfrutan el placeí dé ébñteipplari éA 
íéús diversosy.e^tjaíñqs tipos-,|qdg j|  fáuna 
caciquil española. .. !v-
¿Cóteo, puesj preoquparse4e |q; qpp,;.en 
Aindaíucía ocurre? Ante los trascendentales, 
problemas ,qüé pn el TfinéíFal só̂^
¿quién ha de distraer su atención cqn los 
dolqres prortriciáhbs? Y Madrid,*fS dpcir, 
sbs políticos, sus empleadq^, sus aristócra­
tas, su clerq y Su banca,, después ,de la;ra- 
capátqríá. á Sátí: Sebastián, JÍ8|inbó ó 'Bm-
irritk, pféñ'S^"que'Al liámbré andálfi'zá ÓS 
cuestión iñengúádá;' ante la^adjudíisación de 
un distrito qunerq. r-li r í- a;/: ' 'íí.’v
Fabián Yidai. .
Madnd y Ágtísto'.
Anobiie á Idé óébq y étiárté de látífiismay 
s;e reunierón en el epteesuéloj dé lá,;cH8í -bAt 
mero 7, d é la  calle de, Josefa d? UgMté BaT-
electotál.
Presidió el actó el Sr. D. En^que Pérez 
Lirio, .á quyen acompañaban en la míésalos 
Sres. Búénói • f ) ;  feduardq Palanca,.
Di. Enpíque R ivas. Casalá, D. Fíancispo 
Reina . Mañé^̂ í -̂'í̂ ^̂ ^̂  López MárÍP,
b , Eduardo’Mrtüdbií y  D. Manúel Vázquez
Gaparrós. ...
Las"' SM s^ iiiérqb: ofeupadas por la.pqa-
currencia. ‘
E l Sr. Palanca hizo uso d é la  palabra, 
exponiendo á los allí congregados el objeto 
de la reunión, que no.era otro que procla­
mar caudidáto á.diputadq á Cortes al séñor 
P ér^ Liriq^ é hizo historia de todo Cuanto 
cone8te.a.suntq se relaciona. , '
’ Seguidamente habló D, Enrique' Pérez 
Lirio, expresándose én el mismo sentidó 
que el Sr. Palanca.
Afirmó que él no es un desidente pqir 
cuanto :se limita á acatar la decisión .del 
jefe Dü Nicolás Salmerón ¿y 
fin lee ubá carta del miéiño como igualr 
mente Iqs acuerdos 'déla Junta Nácionálv 
i Dijo qué no le Sepáfá de lá Junta MúnF 
cipal nluguna cónstdeyación de óírdén bé”- 
sonal y sí de ideas por cuantó é^tiende^ 
dicha Junta - debió acatar copiq 
censejos del jefe, á quien siempre sé débén 
respetoB, porque sin sumisión á büs órde-
Gcupó la presidencia don José Faenó y 
en seguida y por únáñiifaidad quedó procEar- 
mado candidato á dipu|adó el S í; 'ICí^nri- 
queíFérfsz .Lirjo. V 4
Este señor dió las gracias.
A; continuación acordóse-constituirse en 
sesión periq^áÁe^t'é; y  dirigir uu télegijamá 
al Si-; Sáíbié|^n y* qtro” á lá'Junte Nacional' 
notMcándoles ios'acuerdos tomados.
.fe^dejgídiricélébrdr m  
reuifion;m^anp;en^^^  ̂ n ocir  á lá mispia.láQ;
ra y  en i| sitiq, ae j^^ntó4i^^ íón .v  
Nicolás
;|prpclamamq8 su inutilidad.
Hestac y. protestemos de tan inútil instituto.*
salmerón.- -Mádrid.
_ o mante­
nemos yáfáutbridáicü dé usted y jÍI  la .iunta 
Nacional, saludándole afectuoamente.—Pá- 
reâ  I/ino.' ■ ■ ' '■ '
22 ■ Agosto 1905.
Solleltud
comisión de industriales corcho-ta­
poneros visitó al ministro de Agricultura 
encareciéudóLe que en los tratados que van 
á ser concertados se procure que las poten-
Por, último la limitación dé fuerzas navar | 
les en el Extremo Oriente; considérala el, Ja-1 
pón indispensable para asegurar una paz 5 
dñrablé..,' . . . .  . ■
Rusia# á su vez, la juzga insuitante para, 
su honor pero se muestra dispuesta á de- 
público tocaba pitos de alarma,  ̂la 1 clarar que el imperio de los czares no abri­
gente escandalizaba y corría de..un lado pa-|ga la más remota, intención de amenazar al ___________________
ra otro .y mientras, tanto, trans.cnrrió cerc^ j Sol .Naciente, ni á ninguna otra potencia I cías rebsjen Ips derechos de introducción 
de media, hora sin que se viera á ningún j  del Extremo Oriente.' i .  - .
agente,^ vigUancia.
El agresor se marchó tranquilamente por
la.calle dje la Victoria, seguido de muchas 33 Agosta 1905.
peísonasfque no dtejaban de escandalizar y  «  u « i.a o »
dirigir mérefcidos piropos á los guardias. „  '
-Nosotrbs, que no nós extrañamos del , Ha Imgado «■ esta población el almirante 
•§fó de la policía,^puesto.que hace tiempo Ghester; jefe de lá-expedición emútifica en




JBl tratftdo con Suiza.
El ministro de Hacienda ha recibido-un 
telegrama del Sr. Ricé . participándole . ha­
berse presentado al Gobierno dé Suiza, 
Respecto á las negociaciones entabladas 
manifestó que nada podía decir.
Der presupuestos
do el ano próximo, y  los que sean aproba­
se, veüdte m uy ba ra tos  v e in te  m e­
tros de m ostrad or  com pletam en te  
nuevo.
E n  esta A dm in istración  in form arán .
 ̂ /Nicolás Salmerón.-r-Madrid,. 
Republiéanos\,maiagu.efios en desacuerdo 
Junta-Municipal, aplaudiendo su carta y 
jaceptani^Ot dietamon Junta Nacional, acar 
'ban de.^prpclamar Candidatura única Pérez
Tatteres Fetográficos
M .  “
Plasa. de, la Consfiffietón,: ̂  j . Comedias; lé  
Se hacen toda clase de retratos por los
Lirio,;.áfiap,<|íiendó sus mérjtos y  talentos y,if,proce'dintientos más modernos, y  espeeiali- 
sobré lp’éó, cónsejps Jefe, partido á quien | dad en ampliaciones al platino y pintadas 
salufi^u éón ótítúsiaSittó.-—Palanca. . í.al óleo y  al pastel. _ '
■ Se reproducen toda clase de retratos por 
deteriorados que se hallen, al fámaño na­
tural.re
P A R A  B A M A R S R
ENJuntU Munfelpmy de Unión R e- 
p u b l i é ^ á  d e  M á la g a .  ,
Por diSpÓsiéión del * Sr. Présidénté sé 
ruega A todos los vocales que Iá componéu 
se sirvan concurriB á ía  ji^nta que ba'de ce­
lebrarse el 23: del actual a las nueve' de la f
noche Tárala péeséntaéíón de los candida- > c i c ^ n t e  y  acred itado  establecim iento 
tos proclámados y  tratar de asuntos éoncer-1 d e  b a ñ o s  dé m ar y  du lce  tan co n o c i 
nientés á las pífóEimas elecciones de dipu-I d o  p n  tod a  E spaña. . 
tadosá Corles. ' | T em p ora d a  desde 1.® de Ju lio al 30
Málftgá. 22 1905.—El Secretario,^ d é  Septiem bre
Enrígná Coroeneí. '
nando él observatorio.
]6 e Seo d#UpgéX,
Anoche Sé organizó una imponente iná- 
niféstación, dirigiéndose al domicilíp del 
álcalfie para, protestar de que tardara en 
venir el juez .especial encargkdo de instruir 
lá causa contra el escribano Sr. Gene^.
Témese que ocurra una alteración del 
orden público.
Tépeopa eopplda en Bilbao
Lidiánse tofos del marqués del Saltillo.
Primero.—Aceptó, cinco varas de los pi- 
Cádoires, los derriba cuatro veces y  mata 
un caballo.
Después dé banderilleado regularmente 
I ppr ;Ips chicos de Fuentes pása éste á enten­
dérselas con él bicho que está de\ algún 
cuidado.
. Muletea-con valentía, intercalando seis 
pinchazos.
Segundo. —Los montados le pinchan en 
cinco ocasiones, siendo derribados dps vé-
Ha quedado establecida Una oficina elec­
toral en la planta bajá del . Círculo Re­
publicano, Salinas, 1, dé 11 de la mañana 
á 5 de-la tatd.e y de 8 á 10 de la nOche, don­
de se .facilitarán cuantos datos ' necesiten 
nuestros córteligiotíários,
Los ahogados fiscales
y  noticias do anoche
De nuestro servicio especial
Los* abogados fiscales sustitutos de va­
rias Audiencias,sé han dirigido al ministro 
de’í Gracia y  , íústiciá spíiéitándo lo si- 
guiente:, "  , ; ,
fl.* (Jué eü la futura ley 6i|gápica se 
éonsidere. formado un cuérpo de áspirantes 
al f ministerio fiscal, y, éon8ti|uído por ¡los 
qué actualmente desémipeñén él cárgó de. 
abpgafios fiácaiés'sustitutos, sirviendo para 
deterinibár^l núrnéto tíé su escalafón é in- 
gTéso eñ‘lá carrera-: la ■ ontigüédad y  dando 
desde luego entrada por las últimas catego­
rías, si ■ bubiérá'váéantésí, á los inás antí- 
gups, ingrésafió l9 8̂jdeiuás eú.tui;no,, alternó 
con lés dé oposición. ' * .
2. ® Debe exigirse, poppxequisito indlá-
pensable parq. figura^ en ¡el .cuerpo ¡mencio- 
.̂ pádo de, aspírenles: ai ptinísterio fiscaL éá- 
tár desempeñando el cargo de abogado fis­
cal s ustítütp arimplánfOT^ reformas, y
uévar eíí él más de dos años consecutivos, 
ó  si llévase iñénósi babér ejéréido la prdfé’--» 
sión dé abpgádq en cápltál de prpvibéiá 
más dé séiS afiÓS, sin intó,rrupción ni nota 
áésfaVoráblé alguna.
3. ® Que los años de servicio que se fijan 
pn la ley adicional á íá orgánica dél Poder 
judicial sirvan para e l ingreso pula carrera 
judicial con la categoría qúé’ en la citada 
le y  se reconoce.
4. " Reconocer en' todo caso derecho pre- 
fefénte, para ser nombrados jueces y fisca- 
loa municipales en las capitales dé provin- 
cii^y cabezas, dé partido, á cuántos fuesen 
a rg ad os  fiscales sustitutos al establecer 
las próximas futuras reformas.
Cemento “HERCULES,,
BP FABRICACION AUBM.&NA
D etalles: Gpanad?|, 61* pí*áL
Aifforés que concluyen 
 ̂ á tiros y  puñaladas
Ampliando la noticia que publicamos en 
lá edición de la tarde, añadiremos que Au- 
tonio Moya Arias se marchó de esta capi­
tal, en unión de Encarnación Díaz Toval, á 
la;Línéá de la Concepción, donde vivieron 
durante unos ocho meses.
Antonio maltrataba con frecuencia á Su 
amante, ál éxtrémp de intentar duá vez 
asesinarla con una navaja de afeitar.
Lá joven, no pudiendo soportar tan mala 
vida, escribió várias veces á sus padres pa­
ra que máúdaran por ella, y, con éfecto,- 
aquéllos se decidieron á enviarle dinero' 
paré el'viaje.
Nó tardó mucho én venir también Anto­
nio, el cual Se presentó é l d.9mingó en lá 
casa de Encamación, entablando reyerta 
con el jiadi:ó dé su amante^ de cuya ,oueS‘  
>tióa-resultó Antonio perjudicado, pues re­
cibió algunés golpes.  ̂ ■
Ayer, aprovecbando'la ocasión de estar 
trabajando éñ lá calle el padre de la joven, 
ée presentó nuevamente en el domlcjlio de 
ésta, encontrándosé con la madre, quien al 
verlo le instó para, que se marchara; pero él,
: ]> e A ñ te q u e r á
 ̂ 22 Agosto 1905,
■ 'T o p o s " '
El ganado de Anastasio Martin lidiado 
esta tarde resultó bueno.
Mataxbn docé Caballos.
LagdrUjó y Mjácñdguitp  ̂ cúmplieron. 
Entrada, regular,
Ljá corrida eriiíiezó á las cinco de lá tar-
del én vez de laS euatio como estaba añun- 
ciadá', á:cáúsa dé Tílég'ar éi tVen éon Kástán- 




M : Smirna Siguen encarcelando arme-
nio4
|¡í complot descubierto extendíase á toda
irruía.
Lá sitüáción actual se asemeja á la que 
precedió á; los desórdenes armenios- en 
1895. ’ ■ ■ ■
BeTóngop
MottsiéúrTaillándierba diri^do ál go- 
bierUé marroquí nuevas y éhérgicás récla- 
ñiáciones pidiendo sea puesto en libertad el 
prisionero argelino, que sé castigué ál caid 
culpable y que se abone al perjudicado la 
oportuna indemnización.
Si no se satisface ésta,ídem^úda, Francte 
hará uná démosirációnltñilitar para dar ál 
Maghzen'una-lección conveniente que le se­




ría para ai 
las provieíl
BeM tlán
an á diario graves desórfiénés 
ir /enárquístaS y spciálistas. 
San. Peteraibupgo 
Klifcoff mercéó á la Manebu- 
urar el transporte de tropas y 
e.s de campaña.
 ̂ -De Tokio F
i'e que Oyama enviara ál Mi- 
boraudum aconsejando que se 
exigiera á||^usia cobdicionés mas dürás 
para lá paznge las preseutadaS.
Do Manila
Los mOr6|(̂  Joló vienen tributando en­
tusiastas ¿^itÓstraciones ,de afecto á Miss 
e l t , ^  .






'A ÍP o p ta n io u th .^
Hoy quedó terminada la redacción de las 
actas de laí cgpfemncia.,
Respectó A ia isla de Sakhaliue dicen ios 
japoneses ^üe les corresponde ¡por derecho 
natural y á >virtud de la actual ocupación. 
Los Tusop responden en un largo alegato, 
sobre el reembolso de los gastos de gue­
rra manifiestan los nipones que la  agi^sión 
dé. Húsia les obligó á declarar la guerra y 
que las victoriás álCanzadés por mar y  tie­
rra les dan derecho al reintegro.
A  esto objetan io s  moscovitas que^no re 
conocen níqguna derrota y que han? venido 
á. lá conferencia nú á pedir graciá sino á 
proponer amor y paz.
La demanda de indemnización en cir- 
cunstanciás tálés,carece de precedentes bis-
dos en Mayo venidero regirán en 1907. 
Reforma aipanoelaHa
Comentando Echegaráy la exposición dej 
Círculo Mercantil en que se pide el régimen 
de los tratados de comercio declaró que ese 
era su propósito y  en su virtud respetará -' 
las bases del nuevo arancel presentadas 
por García Alix, procurando suavizarlas.
Deereto
La Gaceta publica iiu decreto dejando sin 
efecto las reformas aprobadas para reorga-, 
nizar la primerá enseñanza, las Fscuelas 
normales, y la concesión de subvenciones á 
los edificios escolares, por carecer de los 
oportunos créditos en el presupuesto.
Romanongs
El ministro de Agricultura ba marchado 
nuevamente á Sigüenza.
B1 gpbeima:dQ7 de Málaga
Según liqt Correspondencia de E^aña,
ces y quedando, en la,, arepa up caballo. í parece cierto que las relaciones entre el go-
Montes manda retirar á la gente y con bernadOr de Málaga y el Sr. García Prieto 
decisión va en busca del Saltillo al que pa-1 son muy frías y  difíciles,no sólo por existir, 
sa dé muleta con arte,, y entrando con fe | diferencia de criterio en algún'asunto sí 
larga un pinchazo y termina de upa buena | que también poil pretender contrariar los 
estecada. . : | propósitos del ministro insistiendo en pre-
Tercero.7-rArrenie.te cuatro yeces a rlqs A sentar s,u candidatura por un distrito que 
varilargueros, los desmonta una y asesina | estaba designado para un caudidáto m i¿s - 
unjaco, .. j  j  . I tetial, con cuyo propósito falta á un acuer-
Bomoua muletea con brevedad y atiza | <Jo. del gobierno por el que se establece crue
los gqbernadofes no pueden ser candidatos. 
De pjpopz ganda
Canalejas ba marchado á Alicante con 
Objeto de recorrer los varios distritos de la 
provincia.
Salmerón
El jefe del partido répoblicano se niega á 
hacer declaraciones.
mediaéstocada buena
Cuarto.—Se arrima á los caballeros en 
séis ocasiones y los derriba cipeo veces.
El picador Carriles es conducido á la en­
fermería conmpcionadp á consecuencia de 
un batacazo. , .. . . ' .
Puentes coge los palos y bandlerilléa eu- 
periormente.
Después ejecuta una faena de mpleta 
muy buena y receta dos pinchazos y upa 
corta. ...
Quinto.--Seis varas, epatro caidps y un [ pondrá sus opiniones en orden á la" sitúa 
caballo para el arrastre. Ición actual.
Montes parea superiormente* y  A conti­
nuación pasa msgist];alménte c|s muleta co- 
roñando tan soberbia faena con un magnífi­
ca volapiés.
Sexto.—Recibe cinco picotazos, prppor- 
eionandp tres tumbos y  mueren dos caba-
Dice que primero reunirá á la minoría y 
después asistirá á un mitin en el que ex-
De ian  f  ebastíán
Hqs.
; Coge las banderillas Bombita y  coloca 
buenos pares, concluyendo con el toro y la 
corrida de un volapiés muy bueno. 
D e P é & a filo ]*
Sin explicarse cómo, la choza de un pas­
tor sé-vió envuelta por las llamas.
Del siniestro resultó un pifio completa­
mente carbonizado y una niña cop quema­
duras gravísimas.
XJná niña de t)res años que manchó la ro- 
pa.blanca tendida en el patio, fué brutal- 
píente maltratada por una vecina de la cása, 
que llegó á causar A la pequeñuela contu­
siones giíavíSimas. '
A l contemplar su inicua obra, la inhu­
mana mfijer se dió A la fuga.
D e 'g ’á l e n e t á
Continúan' laS deteneipnes de blasqúistas 
y.BQrianistes.cép motiyó.^de los últimos su-, 
cesos. ■ : ' ■' ■
'' ■ D e  F e p p p i
A  las siete de la mañana llamaron al mi- 
Pistro para que continuára la inspección de 
los arsenales.
Poco después de comenzarla sintió bas­
tante molestia én el vientre, por lo que sus­
pendió la visita.
Dice el médico que el malestar carece de 
importancia.
De Óvledo v
Hoy se reunió la Junta municipal repu­
blicana*, peudieudo A la convocatoria tan 
sólo tres vocales.
A upo d e  ellos ió pareció ridículo nom­
brar candidato,por entender que la designa­
ción carecía de autoridad.
LoS otros d'bs ásistentés ̂ qué opinaron lo 
contrario,prbclamáron A D. Melqpiaáes Ál- 
varez. ’ ' '
El Progreso de Asturias lainepta Ip au­
sencia de los vocales de la Junté y se dpele 
dé que la politicé republicana siga estos 
peligrosos rumbos, po'rqpe con tal conduc­
ta,* lafe,se pierde y la ésperábzá ss amen­
gua.
D e  S e v i l l a
El arzobispo,, acompañado de algunos vo­
cales dé la Junta dé auxilios, reéorrió hoy 
varias calles á pie, recaudando fondos para 
los obreros faltos de trabajo. ■ 
jHuLp muchas notas .sentimentales*
Los empleados dél Banco de España y 
y del. Oredit Lyonnais ofrecieron un día de 
haber.
El cardenal Sancha bapnvíado mil pese­
tas.
, D e ^ Q ó v d o b a
En Fernáp Núñez: cincuenta obreros fran­
quearon un cortijo, matando infinidad de 
aves de corral para aliviar el hambre que 
sentían.
22 Agosto 1905, 
Viaje á Sopla
La casa de París constructora del auto- ' 
móvil del rey, telegrafía qUe es imposible 
reparar él vehículo antes del día 14.
En su virtud dón Alfonso hará la excur­
sión A Soria en el automóvil del marqués ' 
de Viana.
Irán, además, otros dos automóviles, 
uñó de los cuales ocupará el ministro de 
jornada., ' - ; ' .
El itinerario se reserva basta el momen­
to dp la partidé.
Don Alfonso mismo dará cuenta de él á 
sus acompañantes.
Los excursionistas llegarán á Soria el 
día 24, verificándose seguidamente la inau­
guración del monumento numaptiuo, y  por 
la noche babrá banquete oficial.
Durante^ el trayecto de San Sebastián á 
Soria se detendrán en tres puntos,para des­
ayunarse, almorzar y merendar.
Eí 26 asistirá el rey á una cacería, sallen- 
do luego para Burgo dé Osma y La Granja.
Bxplleáeiones
Dice el presidente del Consejo de minis­
tros que su venida obedece á la cuestión de 
Marruecos y á ótros asuntos dé gobierno.
I»a boda do la Infanta
Montero Ríos asegura desconocer como 
presidente y como particular todo cuanto 
^é refiere á la boda de la infanta María Te- ̂  
resa.
Bntpovlstas
Monsieur Cambon se muéstra muy reser­
vado.
Declara desconocer cuando ultimará con 
Montero Ríos ios detalles de la conferencia 
sobre Mt^rruecos.
Todo depeqde de la actitud del sultán. 
Mañana conferenciarán Montero Ríos# 
Cambon, y Radovdtz.
Entre Ips diplomáticos se asegura que 
para resolver la cuestión sólo se espera 
una nota que enviará el sultán por conduc­
to de los representantes extranjeros en 
Tánger.
Cbñfepéneta
Radowitz y  Montero JEtios conferenciaron 
extensamente.
Parece que el primero aseguró'al segun­
do no haber recibido contestación á la nota 
que envió á Berlín, d,espués de jas últimas 
entrevistas, ,y sin cuya respuesta .no puede 
continuar las conferencias.
Senadores vltallolos
Hasta después de las elecciones dé séna- 
dores no se ocupará Montero Ríos de la 
provisión de las senadurías vitalicias.
Su propósito es no conceder ninguna á 
los conservadores mientras no sé equipa­
ren en la Alta Gámará las fuerzas entre 
aquellos y io s  libérales.
E x p l o s i ó n







Loción antiséptica de per­
fume exquisito para la lim­
pieza diaria de la cabeza, 
ün certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á losfrascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo. GAL
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto' 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIHAp,. 
la P E L A D A  y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba*
PARA EL PELO
s m E s m E i i i i i iJ i i
PíODaratoria para todas las Oaj^^pw, 
Artes, Ofloios ó Industria^ . 
Fundada k  año 1898 y dirigida pfl«^
D on  A n to n io  R iu z  Jiménez
Premiada en Málí^a con Medallí^=d«:i^Nc 
ta en 1900 y de Oro on 1901.
Dibujo lineal en toda su e ^ i  
do y proyecto, Idem orüamen^ci
níco, figura, pais^e, a rq u i^ t 
eión, topográfico y
Horas dé clase de 6 a 9 iw 
AIcwwos, 43 y 45 (hoy Cánovas <W
Dr^Ruiz de Azagra Lanaja
Médico-Oculista
á e  9  4  M  y d e  2  4^^ 
F lw B *  d e  3EU1<b0O  >̂ *** ^ ^
el Ayuntamiento una explosión que causó 
algunop daños.
Por fortuna no hubo que lamentar des­
gracias.
Telegramas de última hora
^3, madrugada. (Urgente.)
D ei F e r r o l
Instalando en el crucero Conde de Vena- 
dito un torpedo de algodón-pólvora explotó 
el proyectil matando al torpedista é hirien­
do gravemente á dos marineros.
£ 1  G o b e r n a d o r  d e  M á la g a
Dice el Subsecretario de Gobernación 
que en el ministerio no se ha recibido la di­
misión del gobernador de Málaga.
Respecto á los motivos en que, según la 
Correspondéncía de España, la funda, decla­
ra el Sr. Latorre ser contrario el criterio del 
gobierno á que los gobernadores se presen­
ten candidatos.
Dichos funcionarios conocían perfecta­
mente, antes de posesionarse, esta manera 
pensar del gobierno.
de Almería áda de Málaga, á disposición dfi 
este Juzgado de Instrucción de Marina.
F l l o x e r f t . -A  los ingenieros de las pró 
vincias declaradas oficialmente filoxeradas 
se les ha ordenado la remisión inmediata 
de una relación comprendida de los térmi­
nos municipales invadidos, número de hec-̂  
tareas de viñedos (destruidos por la Aloxera 
y número de hectáreas replantadas ,c,ob 
des americanas;^
« £ 1  C o g n a e  G o n z á l e z  B y a a s »  
de Jerez, deben próbarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
I n g e n l e v ó á  a g p á n o m o s .—Se ha 
dirigido una circular á los ingenieros agró­
nomos de las 49 provincias ordenándoles 
remitan á la Dirección general de Agrieúl- 
tura una lista completa d e  los establecí 
mientes de horticultura y de jardinería que 
dentro de sus respectivas provincias se de­
dican al comercio de plantas vivas con Ob­
jeto de formar la lista general á qué Espa­
ña está obligada, como toda las demás na­
ciones adheridas al Convenio internacional 
jfiloxérico de Viena dé 6 de Abril de 1892 
H u e v o  e s t a b l e e l m l e n t o . —El co 
nocido industrial don Francisco Suárez, hi­
jo  del dueño del renombrado ventorrillo/de 
Quita penas inauguró el sábado 19, una 
magnífica cervecería en la Barriada del Fa­
jo , situada frente á la parada de tranvías 
Tanto por la calidad de las bebidas—-vi­
nos, anisados, licores y caféi—como por el 
exquisito gusto y comodidades con que es 
tá montado el citado establecimiento nos 
hace augurarle uú buen negoció, pues es 
tamos seguros qué ni público córrespondé- 
rá ál os  sacrificios hechos por élSir. Buá- 
rez para que tan hermosa barriada cuente 
con una cervecería á la moderna.
« E l  C o g n a e  G o n z á l e z
de Jerez, se vende en todos ios buenol|jes- ¡ 
tablecimientos de Málaga. ' ■  ̂ j
N u e v a  e m p n e p a .—En la calle de 
San Rafael núm. 12 ha quedado instalada 
la oficina de la nueva empresa de--coches 
titulada Da Fíc#erí<*.
Los carruages dé la misma, nuevos y có­
modos, harán la travesía de Málaga ,á Col­
menar.
Deseamos muchas prosperidades á la em­
presa.,
C u r a  e l  e s t ó m a g o  é intestinos, el 
Elixir Estomacal de Sáie de Carlos. - 
3 e  e a l e u l a  q u e  e n  E s p a ñ a  n o
pasa de tres por ciento el número de los 
casados que al morir dejan á sus familias 
en estado próspero.
En otros países donde se dá mayor prefe­
rencia á\Jos Seguros de Vida, no, son, tan­
tas las familias que quedan en desa,mparo 
y sin recursos. Este es el remedio. Asegu- ,̂ 
rar sobre la vida.
«La Grepham»- ofrece condiciones inme­
jorables.
Oficinas: en Madrid, calle de Alcalá, 3̂8 
y en Málaga, Marqués de Larios, 4. - 
A L vtao.—El dueño del establecimiento 
de bebidas situado en la  casa núm. 17 déla  
calle de la Trinidád, hace saber: que por po 
poder da,r salida á casi la totalidad de papó- 
letas hechas para la rifá de dicho estableci­
miento, desiste de realizarla, y  por lo tanto, 
las personas que posean papeletas, pueden 
devolverlas á quien se las vendió, reclamán­
dole su, importe.
trabando y El tún^l endas secciones, prime­
ra y tercera en lug^r de D<» peseía e»/iem a, 
y  Los guapos, que eran las obras anuncia­
das. , ,
En la seguuda sección representóse ,ia 
preciosa zarzuela Los.puritanos, que fue es­
cuchada con el agrado de siempre. , _____________
Para esta noche se anuncia en tercer lu- faciUdades á las personas- que se ^hospedan en dicM
gar el estreno de ,la zarzuela eu un aero y mismo ha acordado servir , '-i \
dnco cuadros, letra de D. Luis de LarrA y 
D. Eugenio Gullón, 'música del maestro To- 
rregrosa, La guardabarrera,.
X o a t r o - e i p e o  E a r a  
El estreno de la pantomima Siberia y los 
deportados 6 la Imhd por la v ida atrajo 
anoche numerosa concurrendííiS?* 
Atarazanas. _
Dicha pantomima, en la que |omápári.v 
toda la compañía, fué presentada con ex­
traordinario lujo, alcanzando qn gran éxito.
m m
í  A f e f f l d R  B M L  U K N M B A l,
CALiIdB DE c o m p a ñ í a , 18
Almuerzos y eomidais desde una peseta en' adelatnte
así como hospedajes con asistencia á catorce reales. \
Coa esto cree el nuevo dueño de este esta]i)l6ciiiiieiito que ofrece econol^as al pasaje* 
ro al mismo tiempo que comodidades. ,  ,  Jr., ,Mo olvidarse de el Parador del General _____
C om pañ ía  V in íc o la  d e l N o rte  de  E spaña
Bilbao-Haro
Líneas dii Vnpiifes Eofieos
Ca l id a s  f i j a s  dei p u e r t o  d t u a l a o a
La Capilar antiséptica 
Loción de Stakanowitchz 
es el único remedio 
que el cabello hace salir.
De venta en tjQfdas lás perfumerías.
D o l o r e s  d e  m u e l a s  d e s a p a r e c e n  
e o n  e l  Z A H N O E  C O T lE l iA .
P a r a  e u r a r  l a  t o s  F e r i n a  ó  C o n ­
vulsiva ios discos especiales de J. tOuenca. 
De venta en la Farmacia Paseo Reding, 11.
P a r a  l o s  d i e n t e s
Pruebe V. los,polvos dentífricos que ven­
de la Droguería Modelo—Son alcalinos y
Al vapor francés
EMIR
sajdr&el 23 Agostó para Melilla, Nemours, 
Orán, Oette y Marsella, con trasbordo pará 
Túnez, Palermo, Oonstantinopla^ Odessa, 
Alejandiía y para todos los puertos de Ar- 
gelia.
íEl vapor trasatlántico francés
AQUJTAINE
saldrá el 28 de Agosto para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideó y Buends Aires.
El vapor trasatlántico francés
ORLEANAIS
saldrá el 8 de Septiembre para Rio Janeiro 
y Santos.
Para carga y pasage dirigirse á su consig­
natario D. Pedro Gómez Chaix!, Plaza de loa 
MoroSi 22, MALAGA.
refrescantes. No perjudica _ esmalte.--Hay 
cajas á 0‘25 y paquetes á 0‘1  ̂céntimos.
F e r p b e n q -L t a z a ,  véase en 4.*' plana.
S e p e l i o . —En la necrópolis de San Mi­
guel celebróse ayer tarde á las seis el triste 
■acto de la inhumación del cadáver de la vir­
tuosa señora doña Clotilde Quiles Anguera;
impresión producida por estas decía- ( esposa de nuestro estimado amigo don José 
raciones del Sr. Latorre puede reducirse á  ̂
los siguientes términos:
Caso de que el gobernador de Málaga se 
presentase candidato, es seguro que desem­
peñará muy poco tiempo el mando de aque­
lla provincia.
Bolán de Mndrid
4 por 100 interior contado....
5 por lOO amortizable.,...
Cédtilas 5 por 100..........
Cédulas 4 por 100....... .

















X í a A l e g F i a -
Oran res^^nrant y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1 ,5 0  en adelante.
A diario callos á la Genoyésa á pesetas 
0^0 ración.
esta casa, comeréis bien y bebe­
réis exquisitos vinos.
«La Alegría», Gasas Quemadas, 18.
El m a ta -ca te n fu r^ '
K k «9  M hIcMm a I
Les BBédkas to <eecefam y d  pttác s to predaiaa 
BMM d  BMCbcasBCfilo mis t6cu  y pademsa cm- 
Ini tas CALENTURAS y toda dase de fietafes 
tadeedesas. NhqiiiBn pr^paiadóa es db 
Bws rá îde y  segaro.
Ptedo de la oda 3 pesetas. Depéstto Ceatral, 
Faiaaada de la cáüe de Torrijes, nma. 2 es^it^ á Puerta Nuev-a.-^Málaga-;
N u e v o  R eC R SO
C r i s t ó b a l  M o n t é p p
MarquésdeLarios. 7 y plam D. Juom Dias, 1 
Servicio á la carta y  por cubiertos désde 
pesetas 1,50.
Plato del día: Kagout á la francesa.
Revistió el acto caracteres de verdadera 
manifestación de duelo, prueba evidente de 
las muchas simpatías que contaba en vida 
la finada.
Allí vimos á los señores don Juan López, 
don Juan Poy, don Eduardo y don Enrique 
Riera, don Eduardo Santaoialla, don Anto­
nio Valero, don Gustavo y don Alberto Ji­
ménez Fraud, don Eduardo Ocón, don 
Eduardo Cotelo, don Eugenio Roigas, don 
José Cubero, don Rogelio Zazo é hijo, don 
José del 01mo,don José Romero López, don 
Eduardo Fernández-Cü^nca, don Fráneisco 
Ruiz, don Joaquín Bono.
Don Emilio Gutiérrez, don Genaro Gui- 
llot, don Plácido Gómez de Cádiz, don Ga­
briel Alvarez, don Juan López Rodríguez, 
don Antonio Fernandez y García, dpn Eva­
risto Gonzáles Martín, don Francisco Villa- 
rejo, don José Cabezas, don José Madrid, 
don Baldomero Ruiz', don José Barranco, 
don Juan Domeña, don Enrique Almarán, 
don José Esteban, don Ramón Conde, don 
Fermín Canseco, don Ricardo González, 
don Adolfo, don Manuel y  don Juan Carre­
ras, don Wenceslao Cotelo, don Salvador 
González Anaya.
Don Adolfo Pérez, don Luis Calvez, don 
Antonio Ocón, don José Fernández del Vi­
llar, don José y  don Luciano Ruiis Vega, 
don Eduardo Gil, don Antonio Ruiz, don 
Francisco Ruiz López, don Manuel Caixasr 
co Guerrero, don Manuel Diaz Sanguinetti 
y otros muchos^que no recordamos.
H i j o s  d e  J o s é  M a v ia  P r o l o n g o
Salchichón de Málagaj 18 reales libra 
oa:ínicera.-r.-Idem de Vich, 22.—Idem de 
Gónova, 20. — Tocino salado, 7. — Idem 
añejo, S.rT-Opstüla añeja, S.^r-Huesos añe­
jos, 6.—Manté'cá pura, pella derretida, 7.— 
Morcilla superior, 10.-Chorizos, especial 
dé la  casa, 16.—Asadura de cerdo, 6.—Bu- 
ding de cerdo¿ 7.
le o n e s ,  sesadas, menudo de cerdo y en 
general todo lo perteneciente al ramo de 
ohaciná.
Los precios de los artículos ültramarf- 
nos y uoloniales están en relación con los 
de la chacina.—San Juan, 51 y 53.
Fábrica de tapones y serrín
de corcho. Cápsulas para botellas de Eloy 
Ordoñez.—Marqués, 17, MALAGA.
S a n t o s 9 14^
M ÁLAGA
Femando Roldgais
ñliimam ente eon e l ''en varias Exposlotones 
GR AH PREMIO on la de París 1800
c J  ' '
RIOJA BLANCO, RIOJA ESPUMOSO (Champagne)
De venta en los principales alm acenes de:Ultranaa.rinos,FofrdúS yl^estaura,nt8 
Fíjense bien en esta « m a r e a  r e g i s t r a d a »  para no ser sorprendidos con las:^
mitacimms.^ M á la g a  á  P .  E m l i l q  d e l  M o r a V ^ iy e i ia l ,  2 8
E L R s t a l s l e e i s M l e i i L Í o  d .'e
é  ANTONIO SAEMZ ALFAiO
d e  t e d a s  l a s  « a l s t i m l a a
e n  a r t i e s s le s  d «>  v «B sa »o
O tsaed» seda alito novedad,
«áw ea-M iq n éa de teda» o ia s « i r d ^ lo s i  .
dadoadosdeSOpesetas y^ptóaeloaiMHstoao»#
'um
A lm acén  de fe ­
rretería y  h erra ­
m ien tas c o n  pre 
c io s  m u y  ventajo^ 
so s  para  e l c lien te: 
O llas, cacero la s, 
ca feteras y  persia ­
nas d e  m adera  á  
m itad  de su  valor.
CONTRA EL
p íe l e s  HIGIENICAS
D e  I n t e r é s
El sommiers «Ideal» es lo más cómodo y 
curioso para la cama. Venta: A. Díaz, Gra­
nada, 86 (frente á «El Aguila»). >
Se vende
una bonita,diabla .nueya con 6 asientps,j)rQ* 
pia para particular.
Para verla, Salitre núm. 14.
Comisión provincial
Despidieron el duelo los señores don Ra­
fael y  don Juan Cabas Galván, don Fran­
cisco Ruiz, don Eduardo Bertuchi ydon 
Antonio Caffarena.
Reiteramos á la distinguida familia de 
Cabas la expresión sincera de nuestro pe­
sar por la irreparable desgracia que sufre.
Sport
-Mantecado y Leche me-
Avellana y  Limón
y  í Oorbete del día. 
rengada.
Desde medio día. 
granizado.
Precios durante la presente témporadá; 
Avellana y  Limón granizado á real vaso. 
Mantecado y toda qlase de sorbetes á real 
y  medio, i
Servte^ ú gomtcíl'M sin Variación de precio.
Q u e  é e s e n .-^ M  jefe de vigilancia nos 
participa en aténtó B. L. M. que por orden 
del Exemo. Sr. Gobernador se dispone ce­
sen los escándalos que resultan dé no cum­
plir con la ley, que manda no vocear sinó 
el título de los periódicos.
Nosotros no tenemos incónveniente en 
que cesen; ya en otras ocasiones hemos 
manifestado que no podemos responder de 
lo que hagan los vendedores, ni menos po­
ner qn vigilante que vaya detrás de Cada 
uno; eso compete á la policía, pór más que 
otras cosas de mayor
S o c i e d a d  E e o u ó m i e a .  — Anoche 
celebró sesión general extraordinaria esta 
Corporación, ásistiendo los Sres. Gómez 
Chaix, Rivera Valentín (D. Francisco), Ra­
mírez García, Hurtado Sancho (D.Vicente), 
Gagel, Ritwagen Solano (D. Gustavo), Rl- 
vero, de las Heras Sánchez, Caracael, Gar­
cía Morales y  otros. ^
A  propuesta reglamentaria de la Junta 
directiva fué nombrado por unanimidad so­
cio de mérito él Sr. D, Antonio Fernández 
y García, en cuyo elogio pronunciaron fra­
ses alusivas al acuerdo los Sres. Gómez 
Chaix, Ramírez Carcia y Rivero.
Con el fin de que tuvieran representación 
en la comisión del, mausoleo á D. Pedro 
Gómez Gómez mayor número de entidades, 
se acordó ampliarla con los Sres. D. Luis 
Camargo, D. Federico Gróss, D. Eduardo 
Lahittete, D. Antonio Fernández y García, 
D. Miguel Mérida, D. José Cíntora, D. An­
tonio Linares, D. Garlos Riverp, D. Juan 
Bairroso Ledesma, í). Enrique Laza Herre­
ra y  D. Lorenzo Sañdoval, autórizándola 
para nombrar delegados de la misma en la 
provincia.
■ Para formar parte de la mesa electoral 
de compromisarios el 25 del actual como 
individuos de la Junta directiva fueron de­
signados D, Pablo Gagel y  D. Enrique Ca- 
íacuel Salinas. ,
Ayer celebró sesión este organismo, bju- 
jo  la presidencia del Sr. Qutiérrez Bueno, 
asistiendo todos los señores vocales que lo 
componen.
Es aprobada el acta de la anterior.
Se acuerda continúe sobre la mesa un 
expediente, relativo á peones camineros-.
Acuérdase contestar al oficio del Juez 
instructor de la Merced, que interésasele 
manifieste lo que adeuda la Diputación á 
don José M.“ Llamas y Terrones.
Se sanciona el ingreso en la Gasa de ex­
pósitos del niño José Duarte Guerrero y las 
niñas Juana Riego García y Ascensión Mu­
ñoz Fernández.
Sé aprueba el informe sobre reclusión de­
finitiva de las dementes María Serrano Gue-̂  
rrero y Victoria Santaella.
También es aprobado el informe relativo 
á devolución de fianza á don Francisco Ga­
llardo Berdún, apoderado del contratista 
de bagajes de la provincia durante el año 
de 1903.
La Comisión acuerda enviar recordato­
rio á los alcaldes de los pueblos cabezas de 
partido para que remítan los estados do |>re- 
cios medios del 15 al 20 de cada mes, se­
gún dispone la real orden del de Agosto de 
1877,
Igualmente muestra su conformidad .con 
el informe sobre el auto dictado por, el juz­
gado de instrucción de Colmenar inhibién­
dose de las actuaciones seguidas contra el 
Ayuntamiento de Gomares sobre embargo 
de caballeríás á don José Hermoso Paella.
Kómhi;asé al Sr. Martos Pérez para que 
dictamine acerca del informé del arquitecto 
provincial sobre instalación de alambrado 
eléctrico en la Plaza de toros, que quedó 
sobre la mesa en la sesión anterior.
y  por último sé da cuenta deia  solicitud 
que á dicho organismo elevan los Ayunta­
mientos de Ronda, El Burgo y Yunquera 
en demanda de que la Comisión interese del 
ministro de Agricultura la Concesión de un 
camino vecinal que atraviese pori. dichos 
pueblos.
Acuérdase acceder á ,1o pedido y ú© le­
vanta la sesión.
Fábrica de hormas
de JUAN CANO, Pozos Dulces, 31, Málaga.
A  I 08 5 m in u to s
de tomar el ANTIJAQUEGA QUESADA, 
cesa todo dolor nervioso de cabeza por fuer­
te ó antiguo que sea. Farmacia' de Pérez 
Souvirón, Granada 42 y 44.
Fábrica de camas de hierre
Calle de Veles-Málaga wAmero 20 
Depósito; Compañía, 7 
No compren camas sin visitar esta casa 
y comparen precios y  calidades. El que 
compre tiene una economía de 20 OiO. Mor 
délos especiales para colegios y asilos.
Gran surtido de cunas y  camas para ni­
ños. Somier s de todos sistemas. , 
CO M PAÑ IA,!?
TTnt/*xi jiá̂ ertaSaito p a ro  A n ^ filiic ía , A lniaícéii-de Qiirti^p4Í
E V A R IS T O  M IN G U E T  
(Mí de JoiB Gémez fiateh Báms. tfl al M (antes fepecetiâ .-l
DENOMINADA >
Lá fa b r il M a la lu e ^
PASTOR Y CPMPAÑIA.-I^««
Nuevos dibujes; lá más perfecta liaitadón 
tas mármeles y densás piedras de ornameñtadfa. 1 
:Zrmcs‘ Ctua en España fue ha obUttido ciprio^ 
¡afie excUisiac por so oñM por su uuavo ptv
^ ^ h e r » « o s  cMwesdenaestas balA.-
lass patentadas sea fijes é iuaitrrabtes. _■
Clases especiales para p*rtinentes de-teteras, 
cafés, almacenes, cuadras, etc- etc. Nuevos 
lálg» de alto y bajo ^ieve para zócalos y deco- 
mdo de fachadas con patentó de Inveodón.
Fabricación de piedra artifid^ y de enuMteve-
aedané; bsmeras, escriones, zócales, mostrado- 
fes, fregaderos y demás artículos. _
Recomendamos al público no confunda iHieiJie 
«rtkula con otras Imitadpnes hechas por algunos 
febrkantós, las cuales distan mucho de Ja belleza 
de nuestras baldosas patentadas.
N» cbAiprad raosáteos sin haber pedido antes 
catalogo Ihistrado,'̂ jioe remite esta fábrica gratis 
á quien lo pida.
Ejqposioión j  despacho
C:a LLH del m arqu és de la r io s , la
Papel veraniego
Cada librito de este acreditadísimo papel 
de fumar va acompañado de un precioso 
abanico, propio paxa el bolsillo.
P A *eeio: 1 0  c é n t i m o s  
De venta: Papelería Catalana, Plaza da la  
Constitución; Málaga-Postal, Plaza de),Tea-; 
tro, y én varios estancos.
LICOR ESPAÑOL ;
DENTIFRICO
Baños de La Estrella
C on fo j»on cla .--:E n  él Círculo Repu­
blicano del sékto distrito dará él jueves eñ 
la noche una coUferenéia el incansable pfó-
Maxi-
también le compete
. bulto y  transcendencia que tiene completa-1 pagandista de nuestros ideáles don 
mente abandonadas. Justo es que sé atien-| miliano M. Monje, 
da á todo y no sólo á laé minucias;
N o  e n l s z é . - - A  causa del considerable 
retraso qu traía de Madrid, no enlazó ayer
Es esté, indudablemente, el estableci­
miento balneario más. amplio, cómodo, 
elegante y mejor servido é instalado de 
nuestra playa.
Ya el año pasado, cuando hicimos una 
detenida visita á los baños de Da Estreti§( 
dimos á conocer á nuestros lectores algu­
nos detalles aceffta de sü instalación y de 
los diversos inmejorables servicios one tie­
ne montados para la cómpleta comodidad 
de los bañistas ;seBte año, con úlgunas re­
formas introducidas, siempre eú beneficio 
del público, La Estreilk ftiguS Üéf eciefido 
lapedilección  qó  sólo de los habitantes de 
Málaga, smo de los forasteros que en» está 
época del año acuden á nuestra capital en 
bqsca ds ios beneficios i|Úé á ía salud repor­
ta^ lós baños dé mar.
A  Da Ésirélla se pUCdé ir ño
el exprés con el mixto de Córdoba.
Los viajeros y  la correspondencia que de-' 
bian llegar á la una y cüárto, vinieron en 
el correo de las cinco y media.
S u b a s t a .—La Dirección general de 
Agricultura, Industria y Comerció ha se- 
ñkado el día 20 de Septiembre próximo pa-
por lo especial de sUS qervicios para toda 
y i a j e r ó s .  —Han llegado á ésta capital i clase de baños fribs y calientes  ̂én las tiñas 
los siguientes, hospedándose:. |̂ ® mármol y duchas, aparte dé las dbs
Hotel N i z a . D o n "  Luis Díazj(Giles’ y|grañdes albercaé y álhérqúillás de familia
Mr. J. Júrgeüsen. 1 establecidas en la playa, sino pór la ani-
Hotel Inglés.—Don Juan *Ricón y D. Ra-|mación que al establecimiento le da la con­
currencia, que hace de aquel sitio un verdu­
ra la subasta del producto del primer véin-¡ veinticinco salió ayer para Madrid; él presi- 
tenio de la ordenación de los montes,de Ai- í
món Larraz 
Hotel Colón.—Hon Leonardo Gil, D. An­
tonio Qúesada, D. Rafael Ley va y señora 
Marquesa de Mártínéz.
D e  v i a j e . — En el tren délas uneve y
dente de esta Dipütaeióín Prtívincialj don
i f i f f i ? ’ nMesaria la cantlSad de | Silyeatre Femáiiaez de la Somera.
W .tóa pesetas, para tomar parte _ea,la su- Bu sl denas « e s  y saBeíc-.»
-m ,. i Madrid el teniente coronel de infantería
C o n d u o e l é n .—El director general de | don Enrique AmbeL y  señór;^; y  k  capitán
prisiones ha ordenado la conducción del i de dicha arma don Manuel-Rüiz Üel Pórtái 
preso Juan López Alcalde desde la cárcel 'con ;su ,esposa. ' ■ < - : ' ^
dero lugar de recreo.
Nos hacemos con gusto eco de estas ma­
nifestaciones que recogembs del público 
que frecúenta este balneario.
„ ií, I ■ r - ÍI liiÉintueiB
h fé á tp o  y i t a l  Á z a
Continuando indispuesta la Srta. Pastor, 
el cartel dispuesto para anoche también fué 
modificado, ppniéndose en escena El hon-
Poderoso remedio contra todos los pade­
cimientos de la boca.
Calma rápidamente el m ásfue:^e dplqr 
demuelas.
Eé un antísépticp pederóso, pufaniente 
vegetaL
Precio: UNA peseta frasco.
De venta eñ Málaga: Droguería de 
Globo». Luis Peláez y G.\ y  Farmacia dél 
Sagrario, Santa María, 25.
G ra n  F á b r ic a  d e  Clam as
de Vitoria y Oolphones metálicos á precios 
económicos. Gamas con cÓlcbón metálico á
25 pesetas. Interesa saber que se aiquilím, 
muebles completamente nuevps.-ALAMOS, 
11, próximo á Puerta Buenaventúfá,
¿Qaffiliis emar lis fiebres pailita'?
Usad el BBÁHOFEEE
KonOIÁB DI LA rnXMBA KtD lOA  
B  BiiVTO periódieo «ProgrMo Mádieo», Ravi&ta 
CDgtana y Uodiéina prfieticK, qu* aa pabii.«a;aD 
Barealona, raflara an nn notablo artl<nilo, tuolado 
■tódaniD taráqéatle»,' algunos da loa lüiéioB, ide- 
wñteionaa y én^eadoa imTOrtantíeimoa da yarioa 
OuatradoB doctorea acarea del empleo del medica-̂  
manto Saanofela en al tratamiento da láB 'fiebréa 
piUldieia. intermitentaa, tercianaa, enartanaa,, ato.
n  S M aafala  preparado pilular da la casa F. Bia> 
tari,'dé tlilfin,^lia sido ezpehmantado eop gran éxi­
to'an Italia, Eapidla, Repñblica Argantina, Méltao, 
etcétera, y ba dado réatutadoa inmejorablea.
Da él aaerlba entra otros, al Dóetor D. T- de Echa- 
yanIai'«...Bn pn eaBO da palndiamo tóve.teradoba
dado -oí B aM ofolo do Bi8leri .y euandp lop inedioa 
alisieoi no mo habían dado reamtado, con el prepa­
rado on: eneatién obtuvo lo  doooporlolou do
rUBO áobro luvoterodk poládloo, oin .400^09 
«o I»  ffoho hoyo vuelto 4  ronporoeor éom< 
aaeatnmbraba C haeorlo eadaqnineo d reinto días
Á o b 
ei ta í . 
FuabladoSnM IndiTiduo objeta dami.onaayo» loBtalrfn tToIodo), t  do Nóriombto do 1908.
tíifióiátd céúéfál, Dbn Alfrédo Rólando 
^  % ABCBLplA,Bajadas. m ^ é L  l
Anónima. '
d i^ - ( H u u g !^  ______
t n  t r e a r t m .
. Umeo (k îosMiixiO!;
© .P íT A t
Se vtenáe
n .m
y o s w s A  ■Dmmy
Y PLAZA BS LA A1£ 0NBIGN||
Iia$«rtaj9én dinseta da 
dusiriales y mediekMlco. Pródttc 
químieos puros. En|iiorf'icftB¡iBifl8M  
y extrau|K«ro0. '
m
Él M ütrt' él tfdui tu biiial flirbiulu
ALMACENES dé
DE
E i ^  casa  d eseosa  ais 
d e s  Ventálas á  su  cheutelayf^ha h e ch o  
reJqi|as d e  p recios  en  to d o s  
jo s  ar(áfouh)s (íe t i r a n o  y  m uy uspe- 
eia lm ente e n l ja n ^ ía  y  jd p a c a s  d é  
Batistas," 
ÉíáiD ^fes p a m
idorecihúr u n a  cOn- 
de  retorés v e leros 
p r ó p ií^  paira
haxakm.
ua Minera!
H ilk d é iÍP fa W 8"“ álaM
tirtpflriAdof es de inaderas déi ^  
BüíQpa, deAiniúrieay del país. 
éPábrica de aserrar maderas, calló 
Dát&a (Mites Cuarteles), 46.
Telegramas de la tariiy
De nuestro servicio especü
37* 3 B e s t ^ * u . 3 f 8 i r L t  
. : • :u ^  U O ]B A '
JOSÉ M A.RQUEZ CAEIZ 
Irtázádél* Coostltuelón.. Málaga
Oabierto de dos pesetas hasta las cinop 
de la tarde.—De tres pesetas en adelante á 
itodás h<»as.T?Arihúrio, Méciu^ la Na- 
jmlitmwL—Vm áción én él plai» dél día t 
^ itós de laé imejores éonooidas y
primitiva 'Sdlérá dé MontiJlá.--i-Ha quedado 
kitérfa ái público la- acreditada Nevería, 
Desde las doce' del diajjm adelante. Limón 
lo y  avellana; por la tarde, sorbetes
Entrada p< 
á& iá F ^ ra4
/  jOebPvtvlo á
.0 (patio
D E  A t.C O ÍB ^ ^
Venden el4®con todos Ips dere#ós pag^to^ a pesfc
‘ -J.4-'5l'i— 4̂ -Í5a .iirfóba de íiU *«»•«*--*.
Fór heetolifros ájjtas. 1S8 los
¿ 0  ú ltiiii0 . .
^ géa fiaa lje ta r a  y cuanto se. r é lw M )^ .á t ^ m a ]^
á precios económtópa, ̂ ^ éoe  ¡ri
IXm Salv«!di«r F^wacli Soler 
Fottorafo déla Real ^ sa , en.su mieyo 
CTyh»wAt«ViOañe.=8aMta--Múiifei, .íffúL
He V el0z
y  , ' 23 Agosto
; R e jip a tm ie n to  o le o to n ^ l
Presidida por el prestigioso republSiaSi 
douiJosé de la Cueva Martín se- - ha*euM 
la Junta Municipal de, -Unión Repnbli|^ 
para tratar de las próximap eíecciones.i: ;f|
- pcspués de ámpliámenté discutiaalai 
nea de conducta que habría de seguirse fi 
ellas, y  teniéñdo en cuenta que la jnayorlaf 
dé los eléétores républicanos se balian ac-r _ 
, tualmente ausentes pará atender á la reco­
lección, siendo imposible (además la 
bajó el imperio ¡del. caciqúis-mo 
años arraigado >en este» distrito, r se 
por unanimidad el retraimiento .inás aba  ̂
lutQ.v
El acuerdo no servirá, sin embargoiAé 
precedente para las elecciones , m uni#w ^ 
defNoviembre.—-EL CORRESPGNSA^;.^
23 Agosto 1906*] 
D é  M a v p u é e o s  .
Viéne háblándose, mucho en-.Tánger'
la  reciamación presentada por Taillaba
Creen muchos diplomáticos qne acúj 
el Gobíérño schéM ano prñíá#.*  ̂
á la República francesa, está ip s is to  l 
liáéér lá detíiostráción militar anuncmíl^ 
El enviado de Alemáuia barón de l á ^  
bácb, ha ' ácóúsejadó Á Abd-el-AzifiTí^ 
aiiénda íás reclamaciones de Francia. >
: 'v' D e F a p ís  ;
>La notwfia de- que ^  
celebrará un
fraiár, de la cuestión de f  .
pértádo bastante éxpectácíoñ' , ^
Se espera con verdadero itífrrés el resii
tadó dé láexpreSádáTeunión:
. . ■ - . ■ ('^3 Agosto i9 06 ;J
D é '0 ártlz
Há sido señalada íá fecha del 7 
tiemire próximo pkra
lá plaza de sú nombre 
frente á la casa en que nació,y^viO
Su autor-^es él 
Eduardo Parrón.
renombrado escultc^
l  p o . «on aue séuii
d S ^ ¿ta iñ ie^ o ,dc| ! 
há; costeado la estatúe, e l  Ay^^^ w  ̂
Cádiz, pM sid ién^ o el, alcaiae au , ,
L . Gómeiz y ira to u ro . _  i , j
S S S i ' S - ' ' ^
Muebles de lujo y económicos, camas 
hierro, sillería, cuadros, espeios, 




»  Wnn íinrtn Josó Mesa Crarcía; doDi 4^ntonio García
' '  ^  pper^ciones dó la iBenitez, don Manuel Guerrero de las Peñas
pesca de la sardina en Palmslra-T,«« don Antnsin, BsJjpsíra. Las fábri-
y  ®opser^éras, han abierto 
para reanudar, l^s euQt|di^^s
7,V lia permitido dar ocu-
mejorando un ian-
;;||to la triste situación de los obreros.
f̂®T®/.^®^^® para Soria .la comisión
H e  B a s e e l o n a '
de Numancia, 
^ j asistir á la inauguración del 
íáonwíoiiio dedicado ,á los i^iímantinos.
— fuerzas de caballería que guarné- 
n ^í«a plaza efectuarán dentro de pocos 
M dirersos ejercicios, entró ellos el paso 
^uJí^rínTer. - ' . ■ , ■ ; .
V V-;' '  -; ^ ñ a  
'^4 P,asóo de ías Delicias riñeron Ipa
. ̂ ',5breros pánaderti^ Anfonio Robar y  Diego 
' v'ffRer '̂ida. iEste,, doapué^ de-di^cutir acalora- 
/',?daiáÓnte cQuIioba(r, §$^ó'una navaja y le 
Ir agredid furios,éme;d^á infiriéndole cinco' gra- 
' vesheridas. .,
, Laípolicía^dptuyo al agresoi;.
'̂í’-
Han con(nnz’a^O':(0spíópílriatiyos electora-
don Antonio ^Bqnitez Gutiérrez, don Blás 
Cardcuel Medina, don Luis Aguado Jimé- 
fióz, don jípsé Heredia Heredia, don José 
Marfil Fernández, don Melitón Asencio Gó­
mez, don José Tió Bruquero; don Valentín 
Marque^ Ballestero^ don Gabriel Fernández 
Alcázar. .
Capacidades
D. Manuel Martín ¡Osorio, don Miguel 
Dmz M®nzuco, don Pedro Lazado RamOs 
Díaz, don Manuel Trujillo Sixto^ don José
Alyarez Pérez, don Diego Vegá Osunas don 
balvadpr Fernández Aguado, don Aleian- 
dro Avila Conti, don Pedro Sánchez Garcia,- 
donJosé ''Martín Carretero, don Ji; Giardini 
^oreno, don José Rosado'^González, don En­
rique LealGálvez, don Francisco Torres 
de Navarra Jiménez.
H u r t o  d e 'lL fg o s .—En Goin ha sido IB x t P f t v io .—Habiéndosele extraviado'I __
á̂  Manuel Gutiérrez González, el título ori- í detenido el joven José Urbaneja León, pre- 
ginal de Guarda partichlár jurado,, expe^i-1 sunto autor del hurto de tres á cuatro arro 
do a su favor en 20 de Julio del año pasado i bas de higos á su convecino Agustín Guz- 
de 1904  ̂para la custodia de la finca rústi- |man Urbaneja, en la tarde d e H 7 del actüal,
ca denominada «San Ginés», se ha deda' 
rado nujlo dicho documento.
Cabezas DB Familia
D. Frandsco Hernández García, don Ma- 
nuei Ruiz Campos, don Miguel Baríonuevo 
Rivera, don Estanislao Milanés Vega.
Capacidades.—D. Ramón Urbano Carre­
ro, don Rodrigo Millán Martin.
comandancia de cara-
l6S^rdIíandó gran, animación ón los diferen-1  ̂ ^heros de.Estepona abré concurso para ^la 
tes grumos politicos que se propónen acudir |f^‘I®i®i®ión de tres caballos tíon destino á
á la lucha. , ' i la remonta de tropa de la misma
- S e  han celebrado mitiné republicanos | A l  A s U b . - L a  Alcaidía ha dado orden 
Pcprran nqevos inci- jd e  que sea ingresado en un asilo eí niño
denles..'. *®llido que acompañado de su padre implb¿
H e | v la ju   ̂ |ra la candad pública en la calle de Cálde.i
En el automóvil del marqués de Tóvar y p®"®* 
acompañado de éste ha marchado á Soria e l ! F f f e m l o . - E i  jóved malagueño don 
ministro de jornada, señor Mellado, con'Pernando Heredia, duque de Prim, ha obte- 
objeto de esperar allí al rey. f nido el primer premio en el concurso de ti­
ro P pichón, celebrado .en San Sebastián.
H e n e p a l .Hqy es esperado motísieur Camben Puyo I En el correo de las cinco y
viaje tiene por objeto continuar con,fel se -f Begó ayer á Málaga, el teniente gene-flftr.TVTftTitorr»/Tlína loo .. .'íTfti <1nn ........... ~ . . °  , .
S r .  A le a t ld e .— En el Pasage de Gór- 
dón exiéte una mingitoria atorada, cuyas 
emanaciones ca,usan grandes molestias ' 
aquel vecindario.
Además, debido al estado floreciente de 
la caja municipal se han paralizado las 
obras que se estaban efectuando en dicho 
pasaje, encontrándose este en el abandono 
más lamentable.
P r o p u e s t a s  d e  I n t e r v e n t o r e s
— Con el fin de que las própueslas que pre­
senten los candidatos á diputados á Cortes 
en la Jupta provincial del Censo para la de­
signación de interventores y suplentes, sean 
todas iguales y  se ajusten á lo dispuesto ep 
la Real orden de 29 de .Abril dé 1901, com 
vendría  ̂que se facilitaran en la Secretaría 
de la Diputación prQvincial loe impresos ne­
cesarios.
A m o r e s  s a n g r i e n t a s .—La joven 
Encarnación Díaz Toval que ayer fué heri­
da por su'amante Antonio Moya Arias, con­
tinuaba esta tarde en el Hospital civil, en 
un estado relativamente satisfactorio.
lo fi>ie respecta al|vat«c»íe Moya, que 
como dijimos huyó después de cometida su 
heroica hazaña, aún no ha sido capturado 
y se dice ^que quizás esté en La Línea, de 
donde vino con propósito de matar á la 
mencionada jóven.
|Jn timbre más que añadir á la gloriosa 
y preclara historia de nuestra inútil poli­
cía.
N e s c i t  v o x  m l s s a  r e v e r t í . —En
la calle de los Frailes fué abierta hace tiem-
fior Montero Ríos las negociaciones sobrejí®^ B®n B“ iBio March,acompañado de su bi- fjP° zanja, en dirección longitudinal de 
. Marruecos. I ja  Pía, los que pasarán en esta uña t e m p o - y  habiéndose suspendido las obras
Las entrevistas se celebrarán en el Hotel P®**®* í —nn RnhAmno —  i-------- .
?  B̂ ®®‘Benté del Consejo I E n f e r m o .  -Continúa enfermó nuestro
ocupa lab habitaciones que tuvo.últimameu-| particular amigo doú Cristóbal Godov cu- 
tela ̂ a n ta  dona Isabel.  ̂ yo pronto y total alivio d e s e a m o ^ ^ ’
—El subsecretario de Imátrucción públi-1 P p b n n ía f» iA n  t „ .
F l a m m :« r l o i i
• o sabe os porque motivo—la zanja se 
utilizó por muchos como vaciadero público, 
donde se ha amontonado gran cantidad de
basuras ¿ inmundicias. ....
Huelga decir que el improvisado depósito 
exhala fétidas emanaciones¿ que vienen dé- 
terminando—según nos aseguran—varios
R e e o g l d á  d e  a r m r s . —La guardia 
civil de Calahonda y Campanillas ha 'reco­
gido una escopeta á cada una de los vecinos 
Diego Frías Duarte, y  Antonio Jiménez 
Jiménez,por carecer de las correspondientes 
licencias.'
P r e s u n t o  a u t o r .—Da guardia civil 
del puesto del Agujero ha detenido á Rafael 
Sánchez Martín, presunto, autor fie varios 
hurtos y robos en aquel partido.
H n  c a d á v e r . —El vecino de Ojén  ̂
á,ntonio López García, se presentó en eí 
cuartel.de la guardia civil de Cártama, ma­
nifestando. que al dirigirse en compañía de 
sus convecinos Andrés Lanzas García y 
Francisco Aguirre Gaitán, á Coín en un ca­
rro, de Juan Marmolejo Biedma, sufrió un 
síncope el Francisco Gaitán, que venía en­
fermo, falleciendo á los pocos momentos.
íp®\®̂ ®̂̂ ®*®®®̂ ® s® trasladó el Juzgado 
municipal al sitio de la ocurrencia, ordenan­
do, el levantamiento y conducción del cadá- 
véf ■;al pueblo, donde reconocido por el mé­
dico, resultóbaber fallecido á consecuencia! 
de fi,ebres palúdicas adquiridas en Linares; 
donde trabajaba en unión de sus compañe­
ro^ Antonio López y Andrés Sanzón.
ORO FINO ORO IMITACION ALUMINIO y PLATA FINA EN HOJASDROGUERIA UNIVERSAL.—Calle de Granada
6E0PACH0 DE VINOS DE VALDEPEÑAS
, ’
^ ''U .iita *  d .e  f e s t e j  o s
Sr. Director de El-Popular 
¿ Presente.
Muy señor mío: Adjunto tengo el honor 
de acpmpañarle la cuenta de ingresos y 
y gastos efectuados con motivo de los fes­
tejos é^l Carmen, por s i l o  tiene ¡¡a bien se 
sirva ordenar den cabida en las columnas
-  Calle San ̂ n an  de IMos, 20 ’•
^ Oftn Eduardo Diez dueño de este éstábleciiniento, én combinación con
M iechero de vinós tíntos de Valdepeñas, han acordado para darlos ¿  ooaooér AI pAblif
•O do-Málaga, expenderlos á los siguiientes
_  . 'P M B C X O S  Fku.





Media id. de fd. id. ~id.
Cuarto id. de id. iü. id.
Dnlitroid. de id. id. id.
üna arroba de Valdepeñas, timo legítimo . 
ledla : id. de , id. id. id. .. .
larto id. de idi id. id, . .
Dnlitroid. de id, id. i d. . . . . . . .  . . . . ,
'Una. botoUa de tres cuartos de litro de Valdepeñas, vino tintó le^timo .
•T»
J U A N  D S: D lO á ^  £ 6 ^m N o  o lv id a n  l a »  «e ñ a is r  C aiím  
^ O T A .—Se Mrantizsi la purojia de óéíoB vinos y el dueño de este estableolüilént^ 
ilArA el valor de pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido 1  
Mjboratorio Municipal que ®1 vino contiene materias «menas al del producto de la uvî *'' 
'^pAra comodidad áel púbiloo háy una Sucursal deJ dueño en calle OapQoidi^£|i
' f ’i
■i
Cuartelejo núm, 2 casa del señor Tesorero 
de esta Junta, don R.afael Montilla Plaza,el 
cual conserva toda la documentactón y la 
presentará siempre que séá oportuno.
Comisión provincial
Bajo la presidencia del Sr. Gutiérrez Bue­
no se ha, reunido boy la Comisión provin­
cial, asistiendo todos los señores vocales.
Después de aprobada el acta de lâ  ante­
rior be acordó quedara sobre la mesa el in­
forme relativo al auto dictado por el Juzga­
do de instrucción de Colmenar inhibiéndo­
se de las actuaciones seguidas contra el 
Ayuntamiento de Alfarnatejo, sobre embar­
go de dos caballerías.
Ofleial con el último Escalafón, y una nota 




sidoPor el rectorado de Granada han 
propuestas las siguientes profesoras:
Para Ronda, doña Mariana Moüeja Rue­
do; para Cañete la Real, doña Carmen Ca­
no; para Marbella, 'doña Francisca del Mo­
ral; para Campillos, doña Leandra Villa; 
para Gaucín, doña Dolores Timonet y para 
Competa, doña Carmen López.
' I
para
' 4® Madrid, una pro- ¡ casos de fiebres palúdicas;
,posicion<,presentando el proyecto de oue Es p.iPrtn miP oA LonEs cierto que se han reanudado las obras, 
pero con. tan escaso personal,que el aterra­
do y  reempiedro promete durar hasta él ve­
rano próximo.
El doble<carácter de celoso alcalde cens- 
titucional y reputado médico higienista de
 ̂ , -   q
El ilustre astrónomo francés Camilo, Flam- i P® P^Sú®n Jos obreros más alquiler que él 
mariqn,^aconipañqdo do su señora, l l e g a r á t a n t o  por ciento deter- 
á San Sebastián mañana jueves, •márchañ-r|“ *®®BP'aI'’'eapítál í)or'ialéy'dé inqúilínátbs; 
do ei sábado á T'alladolid y  Almazán. | T r a n v l á s . —Se^dice que en primero
He Alláante I"® B®pti®mhrepróximo se inaugurará; con,  ___ „ - - r ____________ - ub
Telegrafían de Javea qu& en .la  casa de ®̂ Bnea del tranvía que |T^® S* S, se halla revestido, le obligan con-
campov donde veranea el ilustre artista se-1 ®®®̂ P̂ ®̂ h® desde la palle dé la Victoria al ' juntamente á dar las oportunas órdenés' 
ñor Sorolla, el novio de la sirvienta disparó i  ̂ ®̂® °hras de referencia se ultimen
sobre ella yarios tiros, dejándola en estado I " ■ é hace que este proyecto se realice, f en el más breve plazo, al objeto de impedir 
agonizante. ¿ | C i n c o  p e v p l t o s .—El cabo de m unici-í‘^®®®̂ ™®̂ ®P®®̂ ®̂ ® ®B?uíera m ayor'y  más
Inmediafamente fié  cometido el c r i m e n s ® P * ^ i u i o f i i s t r i t o  ha participado áf^^®'"^®B®®®hvolyiipiento. , , ,
se suicidó. |la Alcaldía que en la habitación que eu eU ®®P®̂ “̂ ‘hé ñádos eíí su rectitud y,
H q  B a r o e l o n n ,
del periódico de su, digna dirección 
conocimiento del público en general.
Anticipando á usted las gracias me rei­
tero de Vd, aftmo, ateuto s. s. q, b. s. m., 
V .‘’ B .“:fEl presidente, Antonio Jueyes.—El 
secretario, A. VillaTba.
Bélaciotití de los ingresos y gastos de los fes­
tejos del Coirmen 1905 ¿
Inorbsos -
Recaudación por las comisiones 
para los festejos . . . . ; 996‘25
14. para/la procesión y  puestos 
públicos. . V. . . . . .1189*10
Total ptas, . . , . . 
Gastos
Alquiler de la- caseta, muebles, 
piano etc, . ¿ . .
Gonserje, ayudante y camarero . 
Pintura para la caseta, jornales y 





pasaje deTorres ocupa Rafael Santos Lina- f  f̂® Prom®sas que hizo al tom.ar posesión ‘ * L
El señor Rodrisniev i P®® ® îst®u cinco perros de la propiedad de P® presidencia del Ayuntamiento sin 7 P i®̂ P̂ ®®®® ®®gi«i I®®
í í i S  .  f.? . proclamado | este, los cuales n¿ dejan en paz.con sus la- consideremos necesario recordarle, en * ........................................
31*30
27*40
caniüdato á la diputación á/Gortes por el | dridos á los
pai^ido republicano,ha renunciado su desig- i 
nación, fundándose enm oti^osde salud. { 
Parece que la  junta MunieipaL no acepta- i 
rala renuncia. / 1
vecinos.
■̂ El Ayuntamiento Acordó costear los ¡
Henuneladq.
denanzas municipales ha sido denunciado 
el conductor del CQche de plaza núm; 136. ■ 
E ^ Q án da lc!!.—Entre el dueñoi'fie la pa-
guisa de excitación, el conocido aforismo 
Por infringirlas or - ! ? ! ‘í"® sirvedeepígrafe áestaga-
46*20
62*60
gastos de entierro doGiáilo Regulo, falíeci-1 “ ®<J®ría que existe en la calle de San, Juan 
do por consecuencia d^ la s heridas que re-* ^ Y ®ua parroquiana llamada Ana 
cibiera en ej. atentado^ev la calle Fernando. f '̂  ®̂ ®®’ ‘̂^®^Bópez se promovió esta mañana
l  una cuestión que degeneró en fenomenalD e
/ 23 Agosto 1905.V
R t s t r /u c c lo x id s
provincia
H e e l i o  oen su F «b le^ -T -N os escribe 
nuestro corresponsal en Gaucín participán­
donos un hecho digno de censura, ocurrido 
en la estación férrea de dicho pueblo.




|r^ anoche había anunciada: una reunión de  ̂  ̂ ^—  ---------
Tin nn  ̂ , F patrouos peluqueros-barberos uo celebrán-í - P*'®ci-
maraués d ^ T ^ v *  —  aguardado el | dose el acto por falta de número. 1 ®̂ ®® ^® trasladarse á Cortes de la Frontera
• ov^j cuyo viaje tiene por ,oh-1 Los que concurrieron iban á la TAntiión I ®“  liusca de auxilios médieps. 
tes dé m ? r S  áT om ^®  gobi®rno ari- desanimados, por conocer que nada prácti-1 ®®^®®iój ®on tiempo suficien- 
ue murcae/r a Koma. c o  acordar sobre sus pretensiones proveerse de billete por hallarse
•l/Uttta d e l : C e n s o  i puesto que la razónla névábáa én este cá-1 ®. ^® ®̂ P®P̂ ®̂ °̂® ®̂ ®"
Seguramaente se reunirá muy en breve la I ®® le® oficiales del gremio; : | ui^ra8; ,1: _
Junte C^iitral d.6l Censo para despachar'^ liemos oido-liablar también en igual sen-? Como á diebo obrero le era indispensable 
asuntos-de trámite'y' evacuar algunas c o n -1tifio áotros maestros, opinando que ningn-! ®^archar cuanto antes,en razón á su estado, 
sultas pendientes. J  na^necesidad hay de rAbTíiyaA y  tomar » al revisor p y a  que le permitiera em-
A e t l t u d  d l s e ip U n a d a  | acuerdos-inútiles, cuando existé una L ey ! ®,̂  ®®̂ ®̂  fi®® ®®t ®® ü®"
Se ha reunido la junta nmuleipal repu-l^erah ''” '  .n  g e - « > s u e l t a m e u -
blicana, en unión de loe candidatos por Ma-^ |le á que montara sin billete, quedando el
cional del partido.
Audleneia
Hoy será recibido por el rey el represen­
tante de la  República Argentina.
Juventud soclailsta ,
Hoy B^xeune la Juventud socialista ma- 
driléñá para tratar de asuntos electoráles.
£1 gobern«doi* de Málaga 
Hablando hoy con el señor Latorre del 
asunto referente al; gobernador de Málaga, 
fiícenos que en tal cuestión lo que sucede es 
que un fion  Manuel ’ Pérez^' cacique má-' 
sime de varios pueblos fie aquel distrito 
que,tiene.en,explotoción,para fines políticos
canso dominical sus establecimientos res- 3 . n i.»  . . .
ípectivos, ningún maestro se períudica compañía de Bobadilla a Algeciras; pues 
í los obreros podrían protestar porque vieran I no debe en manera alguna pagar
' BUS derechos atropellados. | los descuidoe de los empleados, ó la esca-
Consecuente con esta marcha ofreció in­
condicionalmente el distrito de Ehenságra- 
da á don Ang^l Urzáiz y esto |aa motivado 
que se atíibuya á su' hermatío/donLeón él 
P^®Pósito de obtener aquella representa-
Dice el referido subsécretario que en el 
ttunisterio nada se :Sab'e'nide la renuncia 
ui de la candidatura.
SANCHEZ ORTIZ.
La ley debe comprender á todos.
. Y llevan razón. Es una lógica incontes­
table..
B od a .'^ — Han contraído matrimonio
sez de los mismos que es lo más probable.
A l mismo tiempo censuramos la conduc 
ta inhumana del revisor que bien pudo, sin
88*00
250*00
Id. gastos y  premio cucañas . .
Id. encargado puestos públicos 
según recibo. . . . . . . 30*00
Id. tranvías y gastos menores.
Id. [fuegos artificiales y 
accesorios . . . . . . . 114‘25
Id. juegos .infantiles. . . .
Id. dos carreras cintas y gastos 
accesorios . . . . . . .
Id. tres fiestas andaluzas y gastos 
inherentes . . . . .  . .
Id. banda municipal y  acarreo 
atriles. . . . . . . .  .
Id. varios gastos para este núme­
ro^ ..................................................
Id, alumbrado y aumento del mis-; 
mo . .. V . .............................
Id. pal&as, 'acarreo, colocación y  
Variación de focos . . . . .
Id. gratificación, cabos, guardias, 
serenos y  dependientes de la luz
Id. por .cera según facturas. . .
Id. arreglar trono para la virgen,
• hombres que la llevaron, pintu-; 
ra, tulipas etc. . . . . . .
Id. para reparto: de 303 kilógra- 
mos pan . . . ., s . ., .
Hasta elcompleto fué recogido por 
separado. . . . .  . . ,
Apruébanse los precios medios del mes 
de Julio y las cuentas municipales indocu­
mentadas de Algarrobo, el Burgo, Nerja, 
Sayalonga y Villanueva del Trabuco.
También es aprobado el informe felacio- 
cionado ;Con los dementes Sabina Santiago 
Rueda y Diégo José Expósito,
La Comisión muestra su conformidad al 
recordatorio con apercibimiento dirigido á 
los alcaldes de Humilladero, Andales y Va­
lle de Abdalajis, á fin de que remitan los 
certificados dé ingresos que se les tienen 
reclamados.
Pasa á informe del negociado respectivo 
el decreto sobre expédición de apremio por 
contingente del tercer trimestre de 1905.
La comisión muéstrase conforme con la 
remisión al Juzgado de Alora del testimonio 
de expediente sobre devolución,de los libros 
de contabilidad del Ayuntamiento de Cár­
tama.
Se da lectura á un oficio del presidente 
de la sociedad de Carreras de cintas solici­
tando autorización para las que se han de 
celebrar el 31 del corriente y se acuerda de 
conformidad.
Por último se dispone pase á Contaduría 
una solicitud de los'huérfanos de don Car­
los Dávila en la  que interesan se les con­
ceda la pensión que disfrutaba su madre y 
no habiendo más asuntos de que tratar se 
levantó la sesión.
0obieipiio militaj*
Servicio de lá plaza para mañana: 
Parada: Los cuerpos de esta guarnición. 
Hospital y  provisiones: Extremadura, 
9.° capitán.
El capitán de la guardia civil de esta Co­
mandancia, don Rafael Bernal Pastor, ha 
sido destinado de lá cuarta á la quinta com­
pañía.
El primer teniente de dicho cuerpo don 
José López Caparrós, de la de Ciudad Real 
á Málaga,
Don Miguel Vidal Pineda, de Córdoba á
de Haciendá.
En la caja especial de Depósitos se ha 
constituido hoy uno importante 142*50 pe­
setas por don Ramón Jaraba y Viéjo, para 









La Gaceta del 18 del actual publica la 
clasificación y propuesta de los aspirantes 
á las Escuelas vacantes en este distrito 
universitario.
Se ha concedido el eéptimo quinquenio 
al catedrático del Instituto general y técni­
co de Málaga, don Mariano Pérez Olmedo.
Mañana sé reunirá en el despacho déla  
Delegación la Junta Administrativa, al ob- f  
jeto de dictaminar sobre varios expediente#' 
instruidos por contrabando de tabaco.
Han sido dadas de alta por la AdminiS'  ̂
tración de Hacienda para el pago del tercer 
trimestre del impuesto de canon de superfi­
cie, las minas San Bamon, San Matmél y  
Garlitos.
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 65.769*52 
pesetas.
No habiendo satisfecho doña Ana Man- 
jón, don Joaquín Ruiz y  don Luis Altamira 
las multas que por contrabando dé tabaco 
les fueron impuestas por esta Tesorería se 
ha dictado providencia de primer grado de 
apremio.
' ,  Total p t a s . ...................... 2.185*35
A fin de evitar una prolija enumeración 
de tantos pequeños gastos como supone la 
realización de todos estos números de fes­
tejos, sin perjuicio de conservar todos y, --------- --------- '-1''"-' MAJUl lAAVAV VIV/ V/Vil OVA V CLl. V/V4.VD
menoscabo de los intereses de lacompañía,; cada,'uno fie sus comprobantes bajo recibo
nuestro matniuüuio permitir que Antonio García tomara el tren
nuestro amigo don Francisco de Paula Mae- toda Véz Oue estaba diarmpato á ahoTiar a1 
se y la  señorita Josefa Urbano V Urbano A ® ^  1 , 7 i importe de su billete, del que no se prove-
se dan englobadas algunas cantidades.
El Sr. Subsecretarie de Instrucción públi­
ca estudia la manera de substituir los ac­
tuales Escalafones de maestros de cada pro­
vincia para el percibo del aumento gradual 
de sueldo, por un Escalafón general de 
maestros de toda España, clasificados én 
dos turnos, antigüedad y mérito; cón la ba­
se de los Escalafones vigentes én cada pro­
vincia.
En este caso el Estado satisfaría directa­
mente los premios ó sobresueidos; reinte­
grándose del importe consignado por las 
Diputaciones, y aumentaría á mil pesetas 
los de los primeros lugares del Escalafján 
por méritos y por antigüedad.
También parece que el Subsecretario 
averigua las cantidades que las Diputacio­
nes provinciales adeuden por este concento, l•vr -m-A-n a1 1____ J; ' ^  ! %
Por esta Administración se han expedido 
basta la fecha 63 patentes de médico.
La Administración de Rentas arrendadas 
cita á junta administrativa á los vecinos de 
Gomares, Domingo Sánchez y Salvador Bo­
nilla.
qu ie^ s apadrinaron la señora doña María j 
B,ey Romero y don Manuel Miguel Zam,- Í^ ^  ^
hrana.
:Deseamos muchas felicidades á los nue* 
vosesposos.
1 .
 ̂ La persona que desee comprobar cual- y ver si el Estado puede hacerse cargo del 
¡ quier detalle de esta cuenta ó examinarla descubierto^ y al efecto ba pedido á loa lus- 
i á - su sátisfacción puede pasar por calle pectores de primera enséñanzá'el Boletin
En la Delegación de Hacienda se recibió 
ayer una circúlar de la Dirección general de  ̂
la Deuda y clases pasivas participando qu|j 
el día primero de Octubre, inmediato, vende 
el cupón númefó 16, de los títulos del 4 por 
100 interior, einisióñ de Í900, así como un 
trimestre de intereses de las inscripciones 
nominativas de igual renta.'
Euj consecuencia, dicho centro ha acordado - 
que desde el primero de Septiembre próxi­
mo se reciban por esta Delegación, sin li­
mitación de tiempo los de las referidas deu­
das y las inscripíjiones nominativas con 
idéutico interés d e . Corporaciones civiles. 
Establecimientos de Beneficencia é Instruc­
ción pública. Cabildos, Cofradías, Capella-
2̂
■ i,
procura siempre contar con diputadoíé arUi-l . W ie n d o  ordenado
gos. *  ̂ '^el Alcalde seño Martin Gil que los cocheros
N o tid a s  lo c a le s
Pastaos del Paseo de Redig
Xiom d e  h o y
-25,r—fVelada y música, 
"H o s .| le .m a & a n a
'iHfves 24\'—A las nueve de la noche, se- 
pnqarflesta andaluza en la Caseta fie la 
Juttta y velada.
A l m e r f a . —Ayer salió para A1- 
™Mia, á donde le llaman asuntos profesio- 
®®»®V,4®®uuo del colegiofie procuradores 
flon Juan Benitez Gutiérrez.,
ha conce-
“ ccííautorizacíón para que? puedan redimir- 
o Uel servicio militar en el plazo de 15 días 
o» reclutas del reemolazo de 1903  ̂ ITíutíaap    llaniá 
en cumplimiento de las reales 
cruces de 8 de Enero y 31 de Mayo de 1904; 
J circular del Estado Mayor Central de 17 
w Junio último.
S i l la s .— Ên el despacho de la Alcaldía 
e verificará el dia 28 de Septiembre la su- 
*^® Pp® arrendar el arbitrio establecido 
sillas de los paseos públicos, bajo el 
V .  de 2.500 pesetas.
rHé aquí los señores jura- 
de actuar en el próximo cua-
■Cistrtto de la Alameda de esta ciudad
CABEZAS DBí FAMILIA
Pino Ardoyno, don 'Antonio
lOSEj c
Fernández Parody, don Manuel
ji^ .̂^^Havarro, don Francisco Maynoldi,
'inosaj don Francisco Hidaldo Clavero,
X iuujr u u ju i 
.^cjeM esa, don José Hurtado de Mendo- 
*y Uemente, don José Segalerva Mercado,
íse encarguen de la limpieza de las paradas, 
una comisión de los mismo estuvo esta tar­
de en la Alcaldía para manifestar á aquél 
que ellos hacen la'mencionada limpieza siem­
pre que se les permita el aprovechamiento 
fie la misma, cosa esta última á la que se 
opone el contratista.
C a m a P ft  A g s l o o l a . — Esta noche ce­
lebrará sesión la Gamara Agrícola.
B u e n  o f e e t o . —Están causando muy 
buen efecto en la opinión las medidas adop­
tadas por el Alcalde ,en orden á higiene de 
la población. '
M é d l o o s . —El Boletin Ofleial de boy 
inserta relación nominal de los 63 señores 
médicos que se han provisto de ía paténle 
reglamentaria.
La Administración de Hacienda advierte 
á lo s  farmacéuticos la prohibición de dés- 
páchar fórmulas, prescripciones y recetas 
que no lleven consignadó el número y  clase 
de la patente.
Lós farmacéuticos que infringieran la an­
terior disposición, incurriráh en la multa de 
50 pts. la primera vez, 100 la segunda y 250 
encada caso de reincidencia.'
Así mismo llama la atención de los seño­
res médicos que no hayan obtenido patente 
sóbre las responsabilidades que les impo- 
nen los art. 8.® y 9.“ del expresado real de-i 
creto.
E l  o a lo i» .—̂ Durante los últimos dias se 
ha dejado sentir un calor pegajoso, iusopór- 
terl)l6«
 ̂ Como continué reinando el levante vamos 
á liquidar.
Sólo las madrugadas son tolerables, gra­
cias; á una brisa fresca que sopla á raíos.
P a v a  e l  S r .  ürasalíB.-—Rogamos al 
señor Ürzaiz que si es posible ordene á 
quién corresponda sean admitidos en las 
obrajS; de construcción del camino vecinal 
de Ronda á Gaucín unos cincuentas traba­
jadores del pueblo de Benadalid á‘ quiénes; 
sino se le proporciona pronto un pedazo dé 
pan habran de morir de hambre.
Dichos infelices se han acercado ya al en­
cargado de las obras, el cual les manifestó 
no tener autorización para admitir más 
obréróé. 7 “
Por humanidad debe darse'ocupación á esos obreros. . r «
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El estudiante Rollón exclamó:
—El río le arrastrará lejos de estos sitios antes que ven­
ga el día. ■
]^e repente Main Hardye se detuYo y dijo;
—¡No, lo coti'sientol ) ; ‘ ^
—¿Porqué?
—Por que yo robo RnamUcJiacha por ipi capricho: pero 
no quiere'asesinar á Un hombre;
Maurevers, que iba deía'nté, sé detuvb á feu vez y dijo: 
“ ¿Erpfi^es que este ínuchac|ipise quede libre y nos de­
nuncie? ?
—Tampbco quiero. ‘ J
--rRecuerda los.últiipos edictos ([][el rey, que no son nada 
tblerantes para con los raptores. %  .
—En fin, lo siento—dijo'Main H^dye,— ĥaz lo que quie­
ras
Al hablar así llegaban alpueutóde San Miguel; la no­
che estaba oscura. /%
Main Hárdye se inclinó hacia la^lj^laustrada y trató de 
distinguir el río. .
Pero la niebla le cubría así comi^'á uua barca pesbado- 
raque en aquel momento pasaba ^or debajo del puente, 
^odofredo no estaba desvanecido como Odeta: habíai , . . , .  t : í
oído la suerte qiie lé esperaba y hacía vanos esfuerzos por 
desasirse de los brazos nervudos de Maurevers.
, 7I7’®t estudiante, tiene razónr-dijo éste,t—los muertos no 
hablan.
T i^ys-Rtó al muchacho que exhalaba gritos inarticula­
do^ á,través del pañuelo que: cubría su boca, le sacó por 
encima de la, balaustrada y le suspéndíó ün momento en 
el vacío.
—¡A la una, á las dos, á las tres!...
 ̂ Después soltó al niño que desapareció entre la niebla, 
llegando en breve hasta ellos el ruido que hizo su cuerpo 
al sumergirse en el agua.
t^^^Plído el crimen. Rollón dijo á los dos caballeros:
señores, ya no tenéis necesidad de mí, ¿no es




'.fin se guardó el precio de su traición infame, y re-̂ ? 
^rorjridió en su camino.
Entonces Maurevers y Main Hardye que llevaba siempre 
á la* niña en sus brazos, se dirigieron á la casa de la 
'yuerta.- ■ ■ ■ •. :■ , . ¡-í
La vieja estaba acostumbrada á visitas nocturnas y' 
abrió la puerta en cuanto tocaron á ella; al ver á la joven, 
desvanecida, comprendió eí servicio que aguardaban de 
ella, y con una bujía en la mano, condujo á los dos caba 
fieros al piso principal, donde había una sala mezquina, y 
al lado otra pieza con un lecho más mezquino aún.:
En éí colocaron á Odeta desvanecida.
—Ahora—dijo Maurevers,—tráenos de beber, y acuér 
date de que somos amigos de Gardailhan. ^  ,
A este nombre la Tuerta salió como si hubieji^.stenido. 
alas.
Main Hardye se acercó á una ventana abierta; la calle eŝ  ^ 
taba solitaria y el día empezaba á despuntar.
-C r e o  que no iremos á dejar dormir á esta muchacha. 
--¿Por qué no?—exclamó Main Hardye.—Guando vuel­
va en sí gritará lindamentei
—Sea; pero eso podrá suceder pronto ó tarde. ^
La Tuerta entró en aquel momento con botella y vasos. 
Maurevers se sentú delante de la ínesa. ;>
—Hasta ahora todo vá bien—dijo,—pero es preciso sa- , 
ber para quién es la muchacha.
—Para el gue la gane.
-^¡Dices bien; juguemos! • , ^
Y Maurevers sacó del bolsillo dados y cubiletes.
—¿A cuantos puntos jugamos?—preguntó Main Hardye. 
—En tres partidas, de veinte puntos. -
—Corriente.
Maurevers movió su cubilete y lo volcó.
—Nueve—dijo.
Main Hardye tiró á su vez. '
— Mi punto es mejor. Once.
-—Once también—dijo Maurevers que tiró segunda vez; 
—gano. . -
Main Hardye palideció de cólera y murmuró;
—Es mucha fortuna.
Y  tiró, sacando siete. j  ,
—Mal punto—dijo Maurevers.
Al golpe siguiente Maurevers sacó nueve puntos y Main 
Hardye cinco; éste pasándo los dados á su contrario, 1®; 
dijo: ■: ’
—Si ganas otra vez, soy capaz de pasarte mi espada á
través del corazón.
Maurevers se encogió de hombros, tiró de nuevo y no ' 
pudo disimular un gesto de despecho.




■ * y ,
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Días, y  demás que p ^ a  su pago se haíleu 
domiciliados en esta prorvincia; "
A “ fin de que este servicio se Hevea la 
práctica con la mayor regularidad, desig^ 
nará la Intervención de Hacienda un fun­
cionario que reciba los cupones y demás 




l ^ o s ju l e l o s i
Jugando José Jiménez Pulido en unión de
calle de lalmagennameío 4, Caímen Villá- 
nueva Sánchez, riñó, en 29 de Septiembre 
de 1904, con la encargada del mismo, Gra­
cia Reyes Ramirez,arrojando aquella á esta 
un vaso de noche que ignoramos si conte«‘ 
niaalgo.
El receptáculo fué á dar ala  encargada en 
la frente, cuansandole una lesión; qué Curó á 
lo s 24 días. ,
Hoy ha comparecidoen esta sección la 
hembra brava,para quien se pî de já pena d^ 
dos meses y un dia de arrestó.
S i n  I n t e r é s
Otros compañeros de trabajo,lanzó una pie- ómitimos los hechos
Otro juicio se p̂ elebró por hurto de bello­
tas, que’careció de interés,razón por lo cuál
H o t a s  m a i 4 t l i i i a l i
BUQUES BETRADÓp aV lB
Vapor «Mártbs»» de Vejets
‘ Idem «Aleií^n dé A l t í l ^  , , ;
ídeth «MarvAun», de Vejer.
BUQUES DESPACHADOS • - O'.
Vapor-«.Sevilla», para M ^ll^ ; h''} 
Idem «Rusitania»,'para yá,diz._v,f s*» 
Ideih cSegovia», para Tarragona.
Idem «M arios», para Almería.' ,‘ a
ídéfti «A lo M »,^ a A lg w ira S i » aJ?;' 
Idem «Mary Aun», para Vejer. ^
Idem «Tambre», para Liverpool.,
M atalahúga, 75. id. los 28 kUps. 
Yeros, 57 á 59 id. los óTAlS Ídem.,
dra que lesionó al obrero Rafael Galán 
Gomo, autor de un delito de imprudencia 
ocupó hoy el banquillo el Jiménez Pulido.
I  Cuahdo éste lo hubo desocupado se sentó 
en el Maáüel Arias Córtes, un pescador de 
Márbélla que mientras esperaba la' salida 
del copo el 16 de Abril último, y quizás pa­
ra entretenersejcuestionó con Agüstin Fer-. 
nandez Vázquez á quién pegó, mordió^ ara-: 
ñ ó é  hirió. .~
Las penas que el fiscal solicitó en, ambos 
juicios fueron un mes y un dia de arresto, en 
el primero; doS: meses y un dia, en el se­
gundo. I
SECCIÓN SEGUNDA
L o s a m i g o s
En la noche del 3 al 4 de Julio del año an- 
pr^iiManuel Palína López, mahdadéró de 
estuvo de copas con su amigo 
M arSií Pfefia Carrasco y otro.
Ya de'madrugada se fué el primero á la 
estación, en cuyo patio se echó á dormir la
mona* ’ . ..........
El Peña que por varias fra,ses de su ami­
go sabía que aquél llevaba dinero, le siguió, 
y  'cuando se hubo dormido,do sustrajo dos; 
billetes de 25 pesetas, que el mandadero lle­
vada escondidos en la gorra, 
i Dos meses, y  un dia solicita 'el fiscal, de j 
pena, para el infiel amigo.
G e n t e  « n o n  s a n e t a »
La pupila del lenocinio existente éh lá
C l t a e i o n e s
El Juez de la Alameda.,cita á Antonio Ce­
rezo García.
—El de la Merced á Ciríaco Ruiz Pino y 
Joaquín Ortega Cuenca. -
ExtraordinariodeldíaAS. . ..
-Circular de la Dirección general,, de Ad" 
mihistVációh lóSát d'ohVófeán’do á concurso 
para la "provisión de > secretarías dó dos 
AyuntaniiehtósdéSah'Juan dé las Abade­
sas, Romeral, SoHhueláy Almazán.
—¡Relación de los señores médicos que 
han obtenido patente en esta capital.
—Citaciones de la Administración .de 
Rentas arrendadas. .
— Providencia d© apremio dictada por
esta Tesorería deHacienda. , - .
-  La alcaldía de Málaga anuncia el ex­
travío de un título de guarda. . , ̂
r-La de íznatedós díás de recaudación 
de cOnteibuoiohes. .
—Edictos y requisitprias de vanos juzga 
i,dos.
—La Comandancia de Carabineros de Es- 
teporia anuncia úna subasta.
—Demografía registrada durante el mes 
' dé Julio en esta capital, ■
—Ouentas municipales,de Benadalid..
, —Contribuyentes moróéos dé lá zona dé 
Vélez Málaga.
R e g i s t r o  c i v i l  >
Inscripciones hechas áyér: ■ '
ítrZGADO DE DA MBKCHD | '
Nacimientos.—Miguel Domínguez López, 
María Marcos Chacón; Soledad del Pozo 
AréyalQ, María Gallego Pernia y Aquilino 
Tineo Tprcelló. . . . . .  . •
Defunciqnes.- Clotilde QuileS Anguera. 
Mátriihpniós.—Ninguno.
JUZGADO DE SANTO DÓMlNGO .,
Náoimiéntos.—José Záyas Rándp y D'ólo- 
resDruz Lópei. _ ' ‘ ';’¡ ''
Defurioiones.—Ninguna. ; '
Matrimonios.—Ninguno.
JUZGADO DE DA ADAMID» “ 




Maíz embaroadpt 53 á 54 id'íiP® f^ 
Aipiate, 1Í5 á 125 ios 50 ídem. ,
M a t ^ d é i ^ ó
Resós sacriflcádas en el ̂ Má -21: -
35 vacunos y lO terneras, peso 5.380 flaios
*®T&áíd|^¿esÓ: 7.985 kilos 000 ¿ráiDoi. 
Total récaudado; pesetas 738 6̂3. ■ '
O b s e f f v a c i o i i e s ^
Barómetro reducido al hiy^l del rñai* | , 
áO .Q .e.,764,í.' , ,  ^
Dil^ocídil A&. Vl61ltO|  ̂ ,
Lluvia, mim. 0,0.  ̂ oart
Temperatura máxima á la sombrá, 28,0.
Idem mínima, 22,6. «nn i. í -  ««
Higrómetro; Bola humedaj^3,2r bola se*
cá,26,6. V ¡ .
Tiempo, buétío.
Reses saoriB.oad.as en el día, 22?.
51 vaonnqSjPrecio^ál entrador;,1.85 ptas. ks;
6 temerás, >' » » * *
52 iaháres; » » * LOO » »
17 cerdos, » » ,L05 * »
M e F c a d o  d é  . p a s a s
HECHUñá. CON Cohoii










Recándáción obtónida en él día dé-u^ers 
Por inhnmaeiones, ptas. 320,0.
Por permanencias, ptasi 12,50.,
Por exhumacioneB, ptas. 00,00. 
TptalptaS.S32,5Ó.;.,- : a -..AA-;..-',. V
■ ^ a l é s
Trigos récios,. 00 á 00 reales Ips ¡44 kilos. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id .ios 44 ídem.
idém blánquiííbs, do á 00 id. los Í3 idóm. 
Cébáda del país, Óu á Ou id.
a o ' OÁ ¿''1ÁÍni-'ld
V.OU..V.» -y - -r los 33 idém.
Idem embarcada; 96 á ÍÓO'id. los lOO id. 
Habas iinazágáñas, 6l á 63 reálés fánCéa 
Idem cochinerasj 65 á 67 id.- ídem. _ 
Garbanzos de priiherai, 1705 200 idi lo 
67 1t2 kilos. -  ̂ í -1 •- _ . j.
Id. de segunda, 140 á Í60 id. los 57 li2 id. 
Idem de tercera, 100 á 115 id. los 67 li2 id. 















La señóra entra en la cocina y encuenteú 







dado.— ¡E stoy sorp ren d id a !— e x c la m a .. .
~ Dispense usted, señora ,-oOntesta la fá;; 
muía.—Los sorprendidos somos nosotros.
** *
Entre amigos! ' ,  ^ í
-—¿Pero es veídad húé té vas á casar con |
^°¡^No\o creas. Mi futura eS una mujer de | 
sesenta áñós qué aparenta cincuenta, que 
se fisura tener onareUta, que se viste com o, 
uná mujer de treintay que se conduce co­
mo upa mujer de veinte.
en niños y adultos, estrefth 
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace­
días , in apetencia, clorosis 
cóh dispepsia y d e ^ s  enj 
fermedrdé^ del estohiago é
intéStinóS, sé 
tengan 30. años 
dad, con él







EÍn puertaside 44 á 44 y li2 reales arrobu 
En bodega se han hecho operaciones a 
,48;realés. , . ■,,,. ,
• (Be veEitfé.' wtt ,ia®
l e e  ■ e s t a c io n e ®  ;dW  ■fo#ií*0-oii^ 
R í l l  d e  M á la g a  y  « o 6 a | | g i.
TEATRO VITAL AZA,~ Compañía conu­
co-lírica de don Gaéiftilro Ortas.
A las 8 li2. - « L o s  puritanos,,.
A las 9 l i2.—•-La peseta enferma,,.
A las 10 li2. -  “La guardabarrera,,.
A las 11 Ii2. , - “E1 género ínfimo,,.;^ _  
Entrada general para cáda sección, 0 25 
céntimos.
TEATRO - GÍROO LARA. -  Compañía
ecuestre de D.“ Mioaelá Alegría.
Tk)das las noches dos secciones! ia  pm
mera á las ocho y  media y la segunda a las |
Entrada de apflteatró, 6’50 céntimos; en­
trada de grada, b’35 idem.
GAFÉ Í)E ESPAÑA.^Función diaria de
ELIM ESTOMlCil 




Y  f  rtnóipales dd ' mundos
cante y bailé andaluz. , .
Entrada ál cohsuriio. A las och©*
Tipografía de Ed Populab
H echo c o n  T a s  s a le s  o b t e n i d a s  d e  l o s  j u g o s  í r e s o o s  a e  l i m o n e s  y  u e  
li fe ír e s o a n te  m u T  a ü r o p Ó B ito  t ) á r á  c o m b a t i r  t O ^ s  lá s  a f e o t í i q h w  4 e  l a s  v í a s  d i g e s t i v a s .
l i o  p í t s c r i b ^  f o y  d í a  í a ü é s  d e  E a o u l t a t i y o »  c a m o  p l  m ^ Q ‘ m á s  e f i < » z  31 
l á  s a l u d  P E A F E C T A .  _  . .  O o m p a ñ í a ,  s e .
f
ÑO
OATiAalte C e n tra l: íA b o i-a tÓ rio  Q u ím ico  i-aám iaQ éutioo d 6j l . J l e L l í o ^ H 2 2 S£2J £ e 2̂
fív«l8Wt>»BBss!«wi»K*jn«OBc«»iwMBSBSa3)5»iKaa«as*raBoa'̂ ^
m á a  en fiB P sn ed a d o®  o s t ó m á g o . —Todas
••fe»
íuncionfisdcl^stivas se restrtilecon en algunos días con el
1 ELIXIR GREZ ,
fenicófíigestivoí Éa la preparación d ig ^ v á  más conocida en 
^ d o  el ’  "mondo. Depósito en todas las farmacias. 
C o l l in  e t  C.% 4Paipf«
O P T IC A  Y R E L O JE R IA
fUA rH H tü ilA
C H O C O L A T E ®
g ü : 'C R E C I E N T E -  A C E P T A C IO N , P R U E B A , SO. B O N D A D
O A X A hE T  A 3  Y  B IZ G O C f íÓ ^
SISTEMA IN&LÉS 
P ed ir  lo s  p ro d u cto s  d e  esta excelente 
b e  ven ta  en  las tien d a s de  U ltra in arm osyG om estib les^te E ^ a f ia
G r á f i d é s  F a b r i c a s  e n  y  P o z u d a
O H c m a s t  C A R  A C A S  -  M A H R I D ^
C * S - M á i la g a
Ésta Casa es la que más surtido presenta en Relojes de pared 
®on ricas tallas á precios reducidos. , . ■
Variada colección en Gemelos para teatro, campo y manna. 
Gafas y Lentes con cristales de 'legítima Roca primera, con ar­
maduras de oro, chapadas de oro, níquel, concha, etc. >
Completo surtido en Relojes de oro, plaqué, plata, acero y ni- 
QU6Í extraplanos desdo lo más econóiuico á lo mas superiori 
Unica casa en Málaga de los cristales Isbmetropes de magnífi­
co resititado para la vista.—G^dehaB y objeto© de Platería. . 
D o p ú 'is ito  tí® ló á  tí® ps%«5S.®léH
IPRASTENIA-DEBILIDAD
¡DESCCBEIIiaENTO I
-S A N Ó L -F IZ A  •' ...
ÍMFALIBLE e F Í s ip e ia s ,  t o s »
o e d o r s a it  etc. .
<1É3S{® «stéd? Inihediatámeste «pfiqu^e el lÉ a á ^ .C á fa  radleal- 
sfltM de 24 horas, quemadurás de primer gradó,Téngase s í^ p re  
áJdsno. Sancionado 'por multitud dfe médicos q.üé lo aconsejan. PremiQ 
««dalla de óro Exposielón Viena l0O5.Préd6 4  y 6  reales fr a s ^  
Revuélvese el Importe del S i m o l  á qifienes oo quedes «aílsfe» 
, i^oa de él ea lea conceptos indicados,, ^
®*L 0 «» PLA^a b jti Pisií,
e Ñ s n é o l ia ,  t r i s t e z a ,  m a r e o ,  ^ a n e m ia , b l s t e r l s -  
m o ,  é x c i t a o i ó n ,  v é r t i g o s ,  d i s p e p s i a  y t o d a s  e n ­
f e r m e d a d e s  n e r v i o s a s  ó d e l  e s t é m n g p  s e  c u r a n
completamente con la
"̂ N erviosiiia T . Ctanxálex
célebre Farmacéutico de Biarritz (Francia) que ha descubierto 
la asimilación del fósforo. Nada fecilita las digestiones y des­
pierta el apetito y entona al enfermo’como la N E R 'V I O S I N A .  
'■ ., P r e e i o :  5  p e s e t a s  e n  t o d a s  l a s  f a r m a e i a s  
; É n f e i ^ o s  p r u e b e n  l a  N é r v l o s i n a  y os convencereis 
fie sus prodigiosos efectos.
Depósito General'en Madrid, Farmacia Francesa, Carrera de 
San Gerónimo, 36.—En,MALAGA, Farmacias de F. del Rio Gue­
rrero, sucesor de M'. González Marfil, calle Compañía, 22, y de 
A . Gaffaréna, calla Larios. .....  ...
DEPOSITAJITO É N  ,M A i ÍíA<31A, B, G Ó M EZ
f j^ ^ p S » 4 g g  T E IÍf l¿  M H T A líIG flS
« M L Y .................... ”
espinos artificias, sedas para cefner harinas, piedras de molí-
-----/4a ¿g engfíisCj corFĈ 'S dft cucro- bsIátCj
.Jia, preá'ias'Üé U'v'a', depaja, de heñb. 
l émpleaB éh la industria y en lá agrí
e S M A N D A N  O A T áL O G O S




i m u  y
\ p ip od u e& on  d n a a t
’ ¿jnÉines de boieflas
^ ñ m k io m  f  Astuf las i
i;A.
l i a  V e r b e n a  d e l  T o r é l
Oasiá de huéspedes y con|î 'í - 
das por cubiertos de Antón ;̂; 
Romero (yerno de Sahad^  ̂  ̂
Bonilla). 2, Calle del AgpjeM™ 
número 2, esquina á la, de 
mas.—Acaba de montarse eg- 
tá nueva fonda, donde encof? 
trkrán los señores pasajeros, 
teda clase de comodidades jy 
un esmerado servicio, t Pupi- 
la jedésde2  á 3 pesetas, y cu., 
biertos sueltes muy vení̂ jb-i’'! 
sós.'- Gamas ú2 y 4 réales,ffl^ 
Ump&s y  en buenas cóndiciSr*̂  
nes, laé encontrarán en «LÁ’ 
Veebbna' DEL '"Toro» cálle del 
Agujero 2;̂  esquina á la de Ca­
mas.
...J
vetíia^mDlos Ultramarinos do D. Anselmo P. Blasco, Larios, 
I oTlíih) del Campó; Puerta del Mar; D. ̂ astásio_Aqeñ^''Gra-
i?69;b. Joaquín felona, Sta. María. 8; D. Miguel Peña, Grana- 
21; D. Éíugenió Puentó, Duque de lá
Po;PMÍyano,’G r^ada, 56, y  Restaui-añt de Hernán Cortés.«L á  rica sidra de tonel, sin cbampanar, embotellada se expende 
«n casa de los señoresiBiasoo.y Aceña. -   ̂ , _
P a r a  p e d i d o s  D .  M i g u e l  P e r t i á m l e z  C s z o r l a ,  M a r q u é s  d e  L a r i o s  9 .
Í ln k e p G sá n te
Desde i.® éip Septiembre pró­
ximo se traslada á la palle San 
I Juan d0 Dios núm,21,la Agen- 
I cia de Transporte de don José 
i Sierra que acfi|alment0 se éii- 
i cnéntra en calle\Martinez déla 
í Vega, 19. ____ X
Gran Taúer
“La Nacional Constructora,,
S o c i e d a d  m d t u a  d e  Í P r e V is id n  y  AliOB»ro
Todos pueden adquirir la . propiedad de una- casa,, jardín ó
finpa de campo por soló 20 reales al mes,
Para la creación de cápitales,Librámient08 de quintas, Grédii 
tos para establecerse. Préstamos á sus asociados y otras combi­
naciones, no hay socied,ad mútua en España que ofrezca,mayores 
garantías. ,
Se facilitáh prospectos y estatutos gratis y se admiten sus­
cripciones en las oficinas de la Dirección para Andalucía. 
F R Á l t H S ,  S .^ M a I /A G A
I Calle Santa Lucía 22 al 28- 
f (j-unto al Salón de peinados) 
I Se hacen toda clase de cô i- 
4 posturas á los siguientes píe- 
l 'Cio's: . . ; ■I En relojes de bolsiUos l̂u M.
I Idem'id. déspertadores-lOrs.
I En los de pared, sobremésá, 




C a r n e s  d e  V a c a
enLa libra dé 920 gramos 
limpio, 2 pesetas.
Idem id. con hueso 1,50 id. 
•Idem id, ternera, 3 id.
C ¿ t i e  S «  jr t6.a n $  i  
DoRdi fstán lis tres .GOiuiiiRfis
Oasa de D. Franoiscó Lnpiañéz
S s  v e n d é n
puertas y ventanas proceden­
tes de derribos á precios muy 
económicos y otros varios ob ­
jetos.
Muelle Víejp, 29.
C a b a l l e r o  f o r m a l
con garantías, sé ofrece para
L A  V I C T O R I A  ,
Nueva Empresa de coclies 
Málaga áGolmenar y vice^ffo,!
Sale todos los días de i 
ga á las 5 de la tarde, y de Col- 1 
menar á las 8 de la mañapa,\ ;
Administración en 
calle de San Rafael (PasüMpí 
la G^eel) núrn. 12 y
nar, Parador de Los
y>uu j.ctjj.u D do y*.x ****** ¡*-**m.**, | fiíO V eild© lÍ
administración Ó para trabajar | doS mesas de comedor y 
cuatro horas en cargo análogo /nof..QnmATi nnra nifl
Razón: Madre de Dios, 80.
s a
de distracción pa osr 
Vendeja, 17, pral.
1
LQ8 BSTÜDLANTBS DB PARÍS DOS ESTUDIANTES DE PARIS 8!Í
M ain  H ardyé áptiró im  v a so  d e  v in o  y  d ijo :
-^Todó eso no h ace  más que diez y nueve.
Y tiró de nuevo sacando once.
—Plaza, plaza, estamos iguales: ésta decide—dijo Mau- 
revers tomaiido los dadosc V ' <
P e ro  M ain H ardye  se levan tó  en to n ce s  y  d ijo :
/  Jpgúr á lá^ermosa de otro modo.
—Quiero la mucha^a.
 ̂ --Pués bien; sigamos el juego, y si la ganas...
— Q u iero  ganar; defién dete;
^Recuerda que somos amigos.
—Ño son amigos los hoinbres cuando media entre ellos 
una mujer— dijo el favorito del gobernador del Gba-
^^Ydlevó la punta de su espada ai rostro de Maurevers; 
éste lanzó un grito de rabia y tiró á su vez del acero.
* . * *
Mientras Maurevers y Main Hardye se batían, el móbje 
y la Tuerta observaban por la cerradura mirando á intér- 
v a l o s  él bérmaño Ignacio y sosteniendo entre tanto el si­
guiente diálogo con la dueña de la casa. -
—¿Conoces al hermano Ensebio?—le preguntó. >
A este nombre se estremeció la anciana. *
•—¿P o r  q u é  m e lo  pregu n táis?— m u rm u ró.
-^.Responde.
— Sí le conozco. .. \ Y -  j
-—¿Y á un escudero que hace tiempo tuvo el señor de
Cardailhan? ,
La Tuerta abogó una exclamación: ' ^
—¿Quién sois?—dijo fijando una mirada de terror en el 
desconocido. '
—Me envía el hermano Ensebio.
-r-A preguntarte donde está el niño, v >: '
__No—murmuró la vieja;— es el barón quien os envía.
-i-P'or la ¿salud de mi alma, te jnro que és el hefimaño 
Ensebio quien me envía. ; ^ ^
ra-i--Ñecesito 'una prueba. -' - ̂ .■ ; •' ‘ ,r' ' •* ■’ , ■" ‘ ¡ ■ ,
E n to n ce s  él hermano íg n á e io  sáeó  del ' bolsillo é l  meda* 
Uón que había tomado del cuello del cadáver.
Ante esta prueba la vieja se inclinó. ^
echado sobré él y le habían tapado la boca y atado como 
un fardo. , .
Odeta, al oir el ruido, acudió y obtuvo la misma suerte, 
y mientras Main Hardye se apoderaba de lósi dos, jóvenes, 
el estudiante Rollón espiaba en la puerta^
La cálle estaba desierta y Odeta y Rodofredo estaban , 
tan bien sujetos, que ni uno ni otro podían exhalar un
^ Maurevers cargó con él muchacho y Main Hardye se ; 
apoderó de la niña, y cada uno con su carga se echó fue­
ra de la habitación.
Rollón los condujo á través de las callejuelas dél barrio 
Latino y les hizo atravesar el río por el puente de San Mi­
guel. .
Precisamente, en él era donde estaba la tienda en que 
habían tomado los disfraces dé estudiantes.
—Dime—preguntó ¡Main Hardye á Rollón,—¿era tuiu- 
tenciób que robáramos también al bmchacho?
—¿Qué queríais que hiciéramos de él?
^Hubiera sido mejor, con auxilio de nuestra daga, de­
jarle tendido en el corredor.
—fOb..í señórl^exclamó Rollón.—Vos no sabéis una; 
cosa.
-^¿El derecho? ¡ ‘ ,
•M^ue si hubieran encobtrado muerto’á Godofredo se 
hubiera sublevado el barrio Latino á sangre y fuego^ 
—¡¡Vaya una desgracia! ' '
-¡-¡Adémás'se hubieran hecho pesqüiáas para, descubrir 
á los raptores.
—¡Bab! El rey es indulgente con tales pecadijlos.
—Puede; pero me hubieran ahorcado á mí.
—¿Y crees que aun así te escaparás de la horca?
—¿Cómo? , ■ ^ ,
—Habiendb desaparecido (j'odofredb alimsmo liempo 
que Odeta, le acusarán á él. ’ ' ¡
—¿De qué? ;
■i-4 Î)ebabérla Tobado. V
— Supongamos que lo creen; pero tú no dices lo que va 
mos *á hacer de él.
—Hemos convenido el señor de Maurevers j  yo ,eu arrp+ 
jarle al río ab’pásarfior'él prúente; llévalos pieS y las ma 
nos atadas y no ípodrá moverse aunque sepa nadar. , 
Odeta iba desmayada en los brazos de Main Hardye, y' 
no oyó, por lo tanto, la sentencia de muerte de Godofredo.
MERCERIA Y NOVEDADES
R^TOfLlO
Grandes surtidos en pasamanería én ’lás, 
todas clases y variedad de artículos para modista .̂ ...mejore ,̂ marcas del país, y extranjero:—Petróleos y tinturas pa
*̂ P̂á’ra fuera de la población se remiten muestras y. precios sobre cû  
quier mercadería que se pida. j  u HaHiá
Plaza de la Constitución, Granada y Pasage de Herem̂
U
p l b t a -meniesES
P a a r  á e  N ov^ d a d ss  y fe r fy m e r ía
ALEJANDRO ROMER
4 ,̂  M a rq u és  d e  L a rios , 4 .— M A L A G A
t
<iEH  a
I Constante variedad en artículos de fantasía propios paw rew|w.̂ ||
g  .  C^pletosSurtidos complet  ae renumena 
IMstónes, Corbatas, Pe|aca5, Carteras, Taneteros, Sacos de pi P*
iíane y viaje, etc., etc, j  .j a.  lo acredit»#'
Bxdúsívá para I* vrato ea Miiaia y m  provinda ds la
Pbia-RisMses.
4 .  M a r q u é s  d e  L a r io s ,  4
O
perobeno.Laza
Madlcamontó especial' tío lo p.cL 
mera dentición. Fáciiitá la saiitía de 
ios dientes; Caima el dolor yol prurito 
de las enciae Previene tos accidentes 
de las denticiones dHicsIee.
OE B£9TA OI DAS rÁRISAiBAS
A l pov sna^Gi?: 13. S tA É A
Labomtorio quimiee
9QQ
I   ̂M
L O P E Z  Y  G B I f E O
SxrcÉso;E,3a3S x);hj,.-A-. 4
Marqués de Lafíés, 5--M ALAG A-Ta!lere . ^
^  d - S
rques ue uai bus, ___iwúsicí
Fábrica de Pianos, y ^jmacén. de Música é 
Española y Exxr,an3ía-0v---Ldi<:iones Económicas concertistí




Gran -surtido em nanos y Arriioinum» _*áHov á plazos.—Instru»
tractores españoles y .extranjeros, ^ent cuérdas para toda clasí
mentes músicos de tedas ^
deinsteu)iiente5--TC¿íájRostyr  ̂y * .
n
